



P A R A C O N C E J A L E S 
P R I M E R D I S T R I T O . — Elige doa; se vota uno. 
Don José Quiroga y Velarde, conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
SEGUNDO D I S T R I T O . — E l i g e tres; se votan dos. 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista). 
T E R C E R D I S T R I T O . — E l i g e uno; ae vota uno. 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
C U A R T O D I S T R I T O . — E l i g e dos; se vota uno. 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista) 
QUINTO D I S T R I T O . — E l i g e tres; se votan dos. 
Don Ricardo Zaldívar Iruruta (liberal). 
S E X T O D I S T R I T O — E l i g e cuatro; se votan tres. 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista). 
S E P T I M O D I S T R I T O —Elige tree; ae votan dos. 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
OCTAVO D I S T R I T O . — E l i g e dos; se vota uno. 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal). 
EL SEÑOR 
Don Manuel Díaz Gómez 
HA FALLECIDO E L DIA 23 DE OCTUBRE DE 1917 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Su viuda doña Oarolina Portos de Diaz; hermanas, her-
manos políticos, sobrinos, primos y demás familia, 
RUEGAN le encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a ios 
funerales que, por el eterno descanso de 
su alma se ce'obrarán los d'as 25 y 26, 
JUEVES Y VIERNES, de los corrientes, 
en la ígleúá parroquial de NOVALE^: fa-
vor por el que les quedarán reconocidos. 
Novales, 25 de octubre de 1917 
E l excelent ís imo e ilustrisimo señor ubie^o de esta dióces is ee ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acoetumbrada. 
f u n e r a r i a Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481 
EL. JOVEISi 
D . P e d r o E l g ü e r o C a s t a ñ e d o 
Empleado en las oficinas del Abastecimiento de Agnas 
HA FALLECIDO E L DIA 24 DE OCTUBRE DE 1917 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
R. í. 3 P . 
Intereses agr íco las . 
Acaba de celebrarse l a qu in ta Exposi-
ción p ruv inc ia l de agr icu l tura , con ei ca-
rac i e r í s l i co buen gusto y la gra ta ameni-
dad de todos los a ñ o s . 
A ella ban acudido los expositores de 
siempre, y los visitantes que, buscando 
una ^novedad, tienen e l buen gusto de 
preocuparse un poco de estas manifesta-
ciones p ú b l i c a s ae la riqueza nacionar. 
Entre los expositores nuevos merece 
m e n c i ó n especial el b á b i l tornero don 
Abclón Colera, que presenta moldes para 
quesos de bola, que antes v e n í a n del Ex-
tranjero, y ahora se fabrican en l a pro-
v inc ia . E n . l o d e m á s , las instalaciones 
eran poco mas o menos de los mismos 
expositores y de i g u a l importaincia a las 
de a ñ o s anteriores. 
Por todo ello merecen p l ácemes la Cá-
mara Agr íco la , que se preocupa de orga-
nizar estos c o n c ü r s o s anuales; las entida-
des cpie a su éxito contribuyen, y espe-
cialmente las personaf» que ponen su ac-
t iv idad y su entusiasmo en l a ejécución 
de tan nobte empresa. 
Pero nosotros, d e s p u é s de t r ibu ta r este 
merecido elogio, q u i s i é r e m o s que l a Cá-
mara Agr í co la lijase un poco su a t enc ión 
en las a n o m a l í a s que vamos a s e ñ a l a r y 
que no relatamos en son de c r í t i c a n i de 
Cdnsura, sino de toque de a t enc ión para 
si aje1 estiniian justa.s ^lenderlas en pa 
tiempo. 
•Estos concursos m á s bien son exposi-
ciones de hor t icu l tura y floricultura," por-
que a ellos concurren 'mayor n ú m e r o de 
los que se especializan en flores, á rbo les 
y productos üe buerta , y t a m b i é n poique 
los visitantes encuemran mayor a t ract i -
vo con estas instalaciones; pero g r an cul-
pa de ello tiene la d i s t r ibuc ión , , un poco 
a rb i t r a r i a , de ios premios. 
Es verdaderamente sorprendente que 
en una Expos ic ión «agr ícola» se otorguen 
m á s de l.Uüd pes.tas a las flores, cuando 
no se dan mas que 22ó para premiar a 
las plantas pratenses y plantas forra-
jeras. 
•Resulta p u e r i l que se s e ñ a l e n 150 pese-
tas para p remiar a los quesos y mante-
cas, l a misma cantidad que a las ins-
talaciones de ¡(gusanos de s e d a » y de 
«conse rvas vegeta les». 
¿Ño "estamos todos conformes en que l a 
piancipal riqueza, agrícoJja de La Mon-» 
t a ñ a estriba ei i la p r o d u c c i ó n de pra-
dos y forrajes y •en u t i l i zac ión de l a 
leché en sus industr ias de r ivada»? ¿Cómo, 
entonces, la C á m a r a Agr íco la , que debe 
orientar y e n s e ñ a r a los agricultores, po-
ne» a l mismo nivel la p r o d u c c i ó n quesera 
y (mantequera de Santander con la nrn-
ducciun de la «eda y de fá mie i r 
Yo puedo a f i r m a r que hay en la Mon-
t a ñ a varios establecimientos de deriva-
dos de la leche, que d is t r ibuyen cada 
uno, « inensua lmen te» , m á s de «quince m i l 
pese tas» entre los ganaderos. Y entre to-
dos los agricultores y criadores de gu-
sanos de seda de la p rov inc ia no llegan 
a produci r en un a ñ o esta cifra de pese-
tas con todos sus productos. 
¿Es que acaso son industr ias que me-
recen m á s pro tecc ión por la necesidad 
de que se implanten? Lo negamos en ab-
soluto y dif icultamos que nadie pueda 
sostener lo contrario. 
Así, no es de e x t r a ñ a r que las fábr icas 
de quesos y de mantequillas y de otros 
productos derivados de la leche, que los 
hay en la M o n t a ñ a , y los señores de la 
C á m a r a Agr í co la deb ían tener noticia de 
ello, se re t ra igan de asistir con sus pro-
ductos a e s t á s Exposiciones, cortadas 
sii-nipre por el mismo p a t r ó n , sin m á s 
a m b i c i ó n de mejora en sus múl t ip l e s ra-
mas. . . 
Tampoco resulta proporcionado el que 
se asignen m á s pesetas a las plantas in-
dus t r i aos que a las forrajeras, porque 
en la M o n t a ñ a siempre t e n d r á n mas im-
por tancia los prados y ios forrajes que 
el c á ñ a m o , cuyo cultivo ha ido desapa-
reciendo por razón de necesidad, porque 
el agr icu l to r debe produci r lo que le da 
m á s rendimiento económico con menor 
riesgo, y si bien hay algunas plantas in -
dustriales, como la remolacha azucare-
r a y la achicoria, que merecen propagar-
se, no es r azón para que se les dé la pre-
ferencia sobre las plantas, que represen-
tan m á s de los -nueve déc imos de la ag r i -
c u l t u r a m o n t a ñ e s a . 
He a q u í el resumen total de premios en 
me tá l i co asignados a las diversas seccio-
nes: 
Pesetas. 
Su desconsolada m^dre doña Teresa Castañedo; sus hermanos Encarnación, 
R?fael (c jero del Abastecimiento de Aguas), Laureana, José, Filomena 
y Regina; hermanos po íticos Feliciana B ayas y Evarista Monasterio, y 
Emil o Ca tillo y Victoriano Cuevas (ausentes); tíos, sobrinos, primos y 
demás parientes, 
SUPLICAN a sus am gos le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en su» oraciones y asistan a la conducción del cadáver, 
que se verificará hoy iueves, a las tres de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle del Arrabal, número 27. tercero, al sitio 
de costumbre; favores por los que les quedarán reconocidos. 
L a misa fie alm se cHeb'ará hoy. a las siete de la mañana, en la iglesia 
parroquial de Santa Lucía. 
Santander, 25 de octubre de 19¡7. 
B) cxicd'lemtísimo e ilustrísrao seíflor Obispo de esta diócesis se ha 
dignado coaicedisr, indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferinn San Martín.—Ai ameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Víais urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
6üt) y sus derivados. 
Consulta todos los d ías de once y me 
día a ana, excepto los festivo*. 
p r i - a r m VTTMF.I*fí 1. •'• 
¡MIZ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 1t y 12.—Teléfono 182. 
Ciruel&s, Guisantes, Cere-
MB, Albar icoque» TREVIJMO 
Flores 1.050,00 
Productos de huerta 025,00 
lArbor icul tura 425,00 
Cultivo de m a í z , alubias,-etc 375,00 
Plantas industriales (lino, cáfía- • 
mo, etc.) 250,00 
Prados y forrajes 225,00 
Conservas vege ta lés 150,00 
Gusano de seda 150,00 
Abejas 150.00 
Quesos y mamitecas 150,00 
Mírese que las industr ias rurales apa-
recen en este orden, la ú l t i m a la de -que-
sos y mantecas, ' 
Si" las Exposiciones a g r í c o l a s han de 
s- rv i r de e a s o ú a n z a y de emulac ión , con-
viene que «e co r r i j an estas ami ina lú i s , 
que saltan a la Vista, y t a m b i é n que se 
comprueben las cifras de p roducc ión que 
se atreven a formular algunos expositor 
res. 
Bien es t á que se trate de premiar a lag 
instalaciones de flores, frutas^ etc., que, 
a d e m á s d e ' cons t i tu i r una riqueza, re-
1 presentan un gran atract ivo para los v i -
sitanles; bien es t á t a m b i é n que se inten-
,,. , t , , , . „ « i - , - t e n fomentar los cultivos e industr ias r u -
Especalliota en enfermedades de la piel r ^ , , ( x > , , „ , presenten alguna pro-
y secertas. I babil idad de éxito para la región, pero 
Ha regresado de su viaje y reanuda su que toda oslo no sea obs tácu lo para que 
consulta lse •atienda siempre con p red i l ecc ión a los 
! I cultivos e indust r ias que constituyen el 
JoaoDín Lombcra Camino.Í 1 ^ > • - ^ ' ^ ! ; l v • ^ i a ; s , ' a ^ ! u a ^ • -
%lft6£Bd«.—Pr««ur«ul«7 «le l«e TrlfeunalM. 
V E L A 8 0 0 , i . — S A N T A N D E R 
> l \ . 
ANTONIO ALBERD! 
• I R U C I A t E j l E R A L 
Parto». — Enfermededes de la mujer -
AMOS E S C A L A N T E , 10, 1.° 
¡ tica, a lo que sea m á s út i l para el pa ís , 
que bien nos demuestra esta guerra la 
i m p o r t a í i c l a v i t a l que tienen los produc-
' tos de la t i e r ra para el sostenimienbi do 
¡ l a n a c i ó n , y demos siempre la p r i m a - i i 
' a aquello que es m á s esencial, teiiioudo 
•siempre en cuenta que los borticultores y 
floricultores de las Inmediaciones de San-
tander cuentan con m á s medios y m á s 
facilidades para acudir a la Expos ic ión 
que los agricultores del interior-
O 
LO QUE H A B L A DATO 
—¡Otroo defectos tcntíré yo; pero apege al Poder! SI quieten, que me eohen. 
(Üe «l^i Tr ibuna . ) 
vvvvvvv^vvvv\W,\vvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvv^^ 
iFácil os unir lo útil con lo agradable: Hueñis, y que ese 'misino cnvaii1 •imiiento 
pero^no olvido ja C á m a r a Agrícola , en gaiUardo', ese ongullo de llamarse español , 
Ateneo de Santander. 
reunión anl¿ 
ñ o r . L 
Dírida qnia fué la orden del día ge loma 
ron Ülos •siguientes acuerdus: 
I n a u g u r a r el cursó de 1917-18 con \m 
oonferencia (pública, a cai^gio deü presiden 
te die la Sección, el d í a 7 de noviembre u 
ha en que se c e l e b r a r á el centenario'drf 
Cardenal J i m é n e z dia Cisnleiros. 
Nombrar ponente para aiigunes extre 
mos del tema segundo «De Patiionalo» ¿ 
los que iban de tratarse en el "Congregód» 
E d u c a c i ó n protectora de Ta juventud' i ^ . 
beldé, viciosa y ddl incuente», u don ^ 
berto A Esteva; p a r a ieil terna tercero «De 
^higiene y tratamiento piioifiláctico», á don 
J'osé de Olave, y dcJ!i tema cuarto, «De re-
í o r m a ju r íd i ca» , a l presidente, don Biit 
nayentura R o d r í g u e z iParots; quedó pen-
diente de des ignac ión la poneniciia del tama 
primlei-o, «Do Hástonia y Legigliaotón com-
p a r a d a » . 
L a Mesa dio cuenta de haber ofrecida 
con/ferencias, a d e m á s del presidente del 
Ateneo, s e ñ o r Pombo, y de la Sección, se- | 
ñ o r Parets, a los s eño re s Agüero, Pérez 
Requleijo, Zapatero, Solano, Esteva y 
otros. 
sus EXJMISÍ •iones, de atejffder «pr inc ipa l -
mente)! á aquellas proaucciones que eonst 
t i tuyen la esencia de la riqu r/.u a g r í c o l a 
y son la ca r ac t e r í s t i c a de és t a p r ó s p e r a 
región mn i i í añesa . 
Miguel Doaso y Oiasagasti. 
JUEVES TEATRALES 
Con motivo del estreno die «La 
adultera penitente», de Moreto. 
Qonitinúa led teatro español c o n t e m p o r á -
neo sén dar seña les de vida. Esta peruana, 
líos cr í t icos sla 'hari dedicado a (hablar de! 
teatro Clásico, con motivo del esti'enio de 
la reproducoióTt de ffia obra, de Moretio, 
iPor el señor Ventura Solá se expurgue 
p r e s e n t a r á a discus ión un dictamen acer-
ca de « L a nepresentac ión propordonaii, 
y por el s eño r Rodr íguez Parets se indicó 
el propós i to dh pubiiear ¡os "Anarles de la 
Sección de Ciencias .Morales y Pdíiticas», 
tanto exis t ía e i f el c o r a z ó n .del oabal leró1 en pliegos encuadernnMes, en los que si 
r.omo en el del picaro, y que la misma í e inserte^ extractos de los t rabajos. de í i 
catóJica u n í a todas EaS almas, pqes quo, misma en el curso que empieza.-
hasta los viillianos t e n í a n sobrecogidas sus " 
conciencias por el temor de Dios, y se Bes 
veía «acud i r gustosos y en tropel a los 
autos de fe, sin que la m á s ieve sombra de 
d u d á enturbiase aquellas conciencias», a s í 
qomo a pneaeíioiiar las representacaones, 
no ya de otras obras menos dogmá t i ca s , 
sino de los mismos «au tos sacramenta-
les». 
E s ganas de buscar culpas a l a Igüíesia, 
precisamente en lio que constituye uno de 
!os maypres itaunos del teatro clásico, en 
haber sabido encerrar y dar . fo rma a los 
G R A V E RUMOR 
/ D ó n d e e s t á e l Raisulí?, 
POR TELÉFONO 
MIADRID, 24.—Se asegura que en eíj 
ministerio de Estado se lian recibido gra-J 
ves noticias de Alarruecos. 
Se dice que, coincidiendo cun el viaje 
sentimientos del p u e b l ó -español, t a n ca- de inspecc ióu del .general J^J1^3- e l S 
suh, con .•.000 hombres, subvencioiwíws, 
anotivo, el qule m á s Uama nuestra aten-1 e^e ue Mianuen Bueno no es eiJ p n - ?. „.„ u„,i„ « o r ^ a i 
se c u á l puede ser su paradero. 
cion es el que i n s e r t ó el «Heraldía», y ddi me,; Ciaf ^ f a iírít.i,ca de P"ejuicios que' 
ellos- l laman, u n poco despectivamente, 
«defsinsot-es de illa imoval». Y caen en ei 
n.ii^nu) defecto porque, si é s t o s juzgan las ' 
otoñas m i r á n d o l a s con Ha lente 'dlei ilia mora l 
catóúica, ellos luacen lo mismo, sólo que 
con dist inta lente; y resulta'que tanto de-' 
j a n de ser ifnparcial'Jes unos como otros, 
cuando la 'labor del crí t ico debe Ser la de 
dentro de lo ihumano. 
No ihace muiciho me produjo verdadera 
«Début» de la e o m m 
Hov d e b u t a r á en el Salón Pradeg 
c o m p a ñ í a de zarzuela que dimg* ® j 
Gorgé. ital»-, y Uegando a decir <'que • ' ld^nacl?i1.1lv;er ^ m o a l Juzgar la. obra, ' ̂ - ^ J actor paJ)lo 
mono ton í a mora l no leran res- ^ Oscar \ \ ilde, estrenada en la ¡Princesa, . j Han escogido para «debut., tos* 
^ ^ninms. «ino la -é.rvoca. el ".^na m u j e r sm im,piontancia», un cr i t ico bipn ^ n ^ i ^ c ' e  co ocidas del público, como * 
arte. SANTIAGO UF. LA ESCALERA. 
die Rufo, e í director 
ño r Gorgé. ,. , ; i-n nrinie| 
La .función de la tarde será p 
de abono. 
esp 
diatiiiba, inspirada, m á s que en ptra cosa, 
&n ése esp í r i tu p a r t i d i a t á que sugestiania 
pur regla general a lios c r í t icos españoles . 
Cornirii/.a MaiMiel Bueno en su artioulo 
por sentar que el teatro era en aquella 
ópoca gloriosa pasatüeanijx) de a r i s t ó c r a t a s 
y palaciegas, y que e»a ';la Corte quáen ((re-
ten ía en servidumbre a los _dramaturgos, . 
prohibiendo el -vudio de su incentiva y t r a - J f ^ ' úl\ f * ™ ™ 8Í' ú e todo prejun-
zándodes la mural la que deb ían a j u s t á r s e » . ^ ü ^ « W » en'lio que cabe, naturalmente, 
Deduciiendo de esto lo que él l lama «uni-
;'-'iin;dad interna de aquel tea t ro» y «mo-
nia tonía 'moi t  
de aquiedla 
ponsables üiós autores, sino l a época , el 
medio sociail, mejor d" 
denado las ideas y Ha 
miiendo a las unas y ¡ 
carác te r . L a culpa era de la Iglesia, que ^ a,í ^ t a esmpiua sooieoao mü-¡,d,a9 (pnmeras Üiiples r,0btí3 
se -inmiscuía en lodo, lo fiscalizlba todo y - ^ u o r d o si íes lesta la frase RamSna Gorgé y el tenor señor L i o ^ 
lo revoWía todo». 1 ^ ' te j í e a ^ es é s t a . Y por eUa se ve el debuta en ( (^a fuxa» , y-
¡ Y a sal ió aquello! Esta fué m i exdlama-'P1^"101!1 -ou. ^ Vf este c r i t i co al teatro, | ̂  l l n ,pl ^ ^ t o r de la cott&W 
ción cuando, a medida que iba Oyendo ' « ' " ^ f 1 0 m á s mota!V,0 cuanto que no era 
el a r t í cu lo , l legué a esta frase, que m e ' " , e n e s t S . . « f 0 Para ap.iaudir l a obra de 
hizo comprender el prinoipal; motivo de 0 s ™ l Wi lde pues, entre otras cosas, el 
esta diiatHba contra el teatro clásico es- ao,ü tiene. Ulia intensidad d r a m á -
pañol , que, mal que le pese a l s e ñ o r Bue- M P0^8 YeCes j a l a d a y menos supe-
ña, reflejaba 'lia sociedad de esta E s p a ñ a ' I a 5 ; . . , . 
católica, cuya .jactancia naoional era, se-' Ynniientras ^ W a r no se deJen a 
g ú n dice MOTén-diaz y Pelayo, « p e n s a r qu« ¡J" •ado e9t'0? P ^ J ^ i o s , que son como 
Dios, en recompensa de nuestra fe, í o s banderas socnaKes lós entecos se a l e j a r á n 
hab ík dlegklo, iomo en otro tiempo al ,Ití J f -verdad , y el publico, a s í como tos 
pue^o de Israel, para ser su espada ¿n las - nn.iios (•..mi.renden en seguida el grado 
batallas y el i n s t r u m e n t ó de su just icia y d,! í,;lb",r,iria de g £ ipruf^oi^s , se d a r á 
de su venganza qcxD.tra a p ó s t a t a i y sacuí- ^'; ^ t a de que no es L y a z ó n es té t ica la que 
leffos • • I olios 'daftenden, sino la r azón piiopia, y así 
N o " ; , neeesiiita, "pixés, de muohos argu-! dñjarín de lo que debieran : ios imaes-
rnentos para rebatir al señor H u n - . ^ l ' ' ' ^ í ^ ' f qU0 n T ^ r S i?1 p u W ^ 
que comienza por .confesar que «los ero- Por'lia verdade^. senda de (lia belleza y del 
nislas deli 'tiemjpo nos transmiit/en pa impre-
s ión de que se vivía as í , domo uefleja la 
l i teratura de la época» ; pero hace llia sal-
vedad de que esto sólo era en Ja cuqnbre 
social y que, por tanto, «e¡l teatro c lás ieo 
só!n recoge lasipii|jsad'ones moraóes de una 
parte 'de E s p a ñ a » ; según él, parte máni-
ima, ipenoi que reconoce es «¡a E s p a ñ a rica, 
Ivdaldga y envanecida de sus e jecutor ias». 
il£n el estudio crí t ico de Menéndez y Pe-
layo que figura como prólogo de las obras 
de Ca lde rón de la Barca, editadas por la 
«BibUotievia Qlásica», ctódei sobre este parr 
t icular que «en aquella sociedad apenas 
hab ía clames, y m á s que Mpnanqu ía , debía 
llamarse democracia frailuna». Añad ien -
do que ello era debido a ila general pobreza, 
por el abandono en manos e x t r a ñ a s de las 
artes meoánicias la industriallles y del co-
mercio,miuados con menlosprecio y hiasta 
C(jn odio; de a q u í que ((toda riqueza fué 
ipaaaiera y advenediza • faltó ciase medüa, 
y aquel \ iv i r ai'i aicaso y fiarlo tofto d£ la 
fort una puso en m á s de una /ocasión al ca-
ballero a dos dedos del picaro, aventurero 
t a m b i é n y conquistador a su modo». 
Bien claro e s t á , pues, que no h a b í a esa 
díféiiencia t an grande que s e ñ a l a Manuel 
63 ''! 
dad de gestiones, sin resultado, paré 
con el R a i s u l í v su gente. , 
Ult imamente le citó a una conferenfi|i 
a - la que no as is t ió . 
No hay posibilidad de saber cua 
refugio "del jefe m a r r o q u í . 
Estos rumores han producido gw¡ 
sensac ión al conocerse en los cwcii -
lí ticos. 
S A L O N PRADER. 
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En el Ayuntamiento 
Suma y sigue 
Ayiea- (¡c/osa ra ra , arnig-azo!) no m ^ " 
sesión ordiinariia, como le correspondí 
por ser miiércoies, nuestra exceleniisi^a 
Corponaoión munic ipa l . ^ a 
A la 'hora de reunirse el cónclave, cuati, 
de la tarde, e n c o n t r á b a n s e en el salón L 
sesionéis- de nuestro Mundcijpio tus oonp • 
jactes siguiientes: s eño re s Baiadrón 
.•alante, Gómez Oollantes, Castillo, Tort!" 
G a r c í a (don Eleofi'cdo), Lanza, 'aiei> 
Riveno, G a r c í a del Río , Gómez v OÁ^I 
y Sope^ana. ^ b0lnez 
Como el n ú m e r o de señores ediles pr 
insuficiente para celebrar sesión ordír 
r ía , el alcalde aocádental , señor íorvu' 
dio por suspendlida la consumación d 
aquiéila, que. Dios mediante, ha de tenp 
lugar m a ñ a n a viernias, a, las cuatro 
punto de la tarde. 
tro d 
¡ote1™ • 
i , , . . -






























Campaña H>gis4ica•. ^ 
BARCELONA. 2-i .^El ¿f™$m¡ 
e h a r á a c a m p a ñ a l o g » ^ o y m 
visión, pon el general ^ n i n ^ 
jefes, entre eüos el coronel 
De regreso. 
H a regresado de su viaje 
la 'Universidad. 
GRAN CASINO D E L SARD1 
Jueves, 25 de octubre de IS17 
R r o g r é 
A las cinco y media 
CINEMATÓGRAFO: 
a) L A E S M E R A L O \ comedia en tres actos 
b) L O S S O L D A D I T O S D E P L O M >, comedia. 
L O S H VRTHURS, trío cómico, bailes, cantos, monólogos, etc 
CINEMATÓGRAFO: 
» HOLANHA, del natural, en colores 
L a G O Y I T A (Pepita Ramos), canzonetista. 




































S i a s . 
» l o s ' 
¡poíierí 
* 1,Je lo£ 
J Par 
ijv.̂ .'-aii2 
\ ^ se 
% 1Cia 
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OI^V F ^ O L I T I O O 
p ejército no es enemigo de la supremacía civil.—Según el Minis-
tro de Instrucción pública el momento político es un absurdo. 
POR T E L E F O N O 








^ Y Gómez 




ha -de tener 
5 ouatro 




día se loma, 









>, a don Ro- j 
. tercero, «De 










o. Esteva y 
se 'ejapû o que 
liotamen acer-
proporcional»), 
irets se indicó 
((An.a|!l?s de la 
H y Poiiiticasi»,; 
.en los que se 
raJjajos. de ia i 
lieza.' 
Dice Sánchez Guerra. 
. .p jUU, — ^ i m in i s t ro de la Go-
aciP11 l ia nianifestado que no t en í a 
^?:as de in t e ré s que comumicar. 
Ir j j j^ ía visitado el general Ar r á i z , con 
¿a V*11"' 
eeií*-'v''L[ ¥ l j a r a cuyo Punt() m a i v h a r á 
L ile pocos d ías . 
SI señor Sánchez Guerra 
: comisario general 
finí habló de diferentes asuntos de i n -




facilitó un ' i e legran ia diciendo que 
Valencia se ha solucionado la huelga 
fLi-cteros, en el Grao. 
• tó nii»listr<>s despachan cora el Rey. 
iilV despacharon ccvn el Rey los m i -
' tle la Guerra y de Mar ina . 
^gjjjbicn estuvo despachando con el 
rea el presidente del Consejo, quien 
pasó a fel ici tar a la Reina d o ñ a 
I :'ioria. cem motivo de su c u m p l e a ñ o s , 
Ĵ éndolo on su nombre y en nombre del 
)R 
i r a que en d\ 
n recibido gra-| 








^iiber cuál es 
Iroducido 
los c í r c u l p ^ 
ADERJ 
í e la 
, d i n i g ^ ^ 
ébubi dos .ob4 
co, como o ^ 




u r«cibir a los periodistas, mandfes-
• 1 geñor Dato que el Rey prepara la 
Laización d« una Junta de Caridad, 
Ura niiliga1' las miserias que sufren en 
f invierno'las gentes menesterosas. 
[ jjl seficr Dato elogio la in ic ia t iva del 
Lj^pca, a ñ a d i e n d o que seguramente se-
r fundado por la aristocracia y las 
'pudientes, que siempre han dado 
Stras de g ran caridad. 
\lañana, a las diez y medáa , h a b r á 
i5jo, presidido por el Rey. 
le preguntaron los periodistas si 
iéído las declaraciones del s eño r 
¡ÜIÍM y dijo que sí, que ya las h a b í a 
también he v i s to—añad ió—que se d i r i -
1 tea por algunas personas ataques a l Go-
'•no, y otras que emplean un lenguaje 
l no corresponde a las personas que 
(•un e sp í r i tu sereno, 
í.es sembrar -alarmas que a nadie 
ijjyorecen, pues todos saben que ¡no es 
Loable un Gobierno, como éste, que es-
lía estudiando con a t e n c i ó n el problema 
Llitar y procura encontrar una solución, 
erando dominarlo, como otros muchos 
jse presentaron en junio , 
'ilgunos suponen que la polít ica, del Go-
|¡¿riio es buscar la desun ión , y en resu-
lien, que oio es posible contestar a todo 
|;uanio se dice. 
Algunos han dicho que el Gobierno no 
¡rbió levantar el estado de guerra y la 
Isiispensión de g a r a n t í a s , n i autorizar la 
ItJebración de. mi t ins . 
Vo no soy par l idar io de eso, pues creo 
pede tollas esas discusiones y estados 
voitosus salen fortalecidos los que tie-
razón, pero hay <iue contener estas 
CTlades, siempre censurables. 
Aquí—insistió—todos olvidan lo que su-
mrcreen que estamos en tiempos nor-
jles. • 
El Gobierno—terminó d ic iendo—llegará 
lia solución de las dificultades presen-
tard •—añadió—no rec ih i ré visitas, 
íes me voy <' pe rmi t i r una p e q u e ñ a va-
ación.1 
Los Seguros sociales. 
Han visitado al minis t ro de Fomento 
•aícnla delegados de los seguros socia-
les, con objeto de u l t ima r los detalles 
sesión que esta tarde t e n d r á l u -
jaren la Academia de Jurisprudencia. 
El vizconde de Rza ha anunciado a sus 
isitanles los p ropós i to s de presidir d i -
'oacto, elogiando al mismo tiempo la 
¡«r de las ponencias, que ha de pro-
-"•-ntiles beneficios a l p a í s . 
Firma regia, 
ü Monarca ha sancionado con su f i r -
: iüs siguientes disposiciones: 
Marina.—.Decreto disponiendo cese 
| ¡ido del Arsenal de E l Fe r ro l ei 
Mralmiranie Muncada, pasando a la 
Hura de servicios auxiliares. 
PeíQ cese en la jefatura del Estado 
Pr ' : i coniralmirante señor P é r e z 
sra, pasando a ocupar el mando de 
'Ferrol. 
dispuniendo que el cont ra lmiran-
líon Ignacio Pintado cese en el mando 
* la birección general de* Navegac ión 
^ y pase a l Estado Mayor, 
disponiendo que el con t ra lmi ran-
ôn Augusto Dui-án cese en la jefatura 
^vicios auxuiares y pase a la Direc-
,>general de N a v e g a c i ó n y Pesca. 
[cjOfflbrando general de brigada de in-
wia de Marina al coronel don Fer-
Ovanos. 




j o y 
•oiiel 
'La autoridad militar se inhibe? 
troche se dijo en los Cí rcu los m i l i t a -
'Pe la autoridad jud ic i a l m i l i t a r de 
'toa se h a b í a innibido de conocer 
* causa contra Marcelino Domingo, 
m t del Tr ibuna l Supremo. 
•• corenel Moratino¡s, ae retira. 
lla confirmado que el coronel Mo-
, . 8i firmante de. la c i rcu la r contra 
"'las de defensa, ha pedido el re-
, Los mauristas. 
i Centro Mauris ta se verificó esta 
^ proclamación. 
luchar en las p r ó x i m a s elec-
n^.niunicipales. 
ui-éndoso é s t a por conducto regLamentario 
y no indirecto, 
ua próxima Asamblea par i amen ta^ i a. 
L,os pariamentai-ios i i a r i aalicilado pen-
nuso uei seiior VüiUanueva pai\a celebrar 
m í a nueva r e u n i ó n el p róx imo d ía 2i> en | ̂  Para olectuaria es necesario una perso-
una ue las Secciones del Congreso. 
mos en en t r edáaho ; nos obligan a callar y 
s u í r i r . 
E l pueblo suspdra por l a r e n o v a c i ó n , 
cuiyo anhelo Cíate en ei E jé rc i to . 
'i-reguntado, para terminar , jolón el inoi-
dente surgido oon el ex gobernador c i v i l 
ae l iarceiona señor Matos, el ooronial 
M á r q u e z c o n t e s t ó : 
—¿jLe panece a usted que volvamos la 
hloija? 
Dice Anarade. 
E l min i s t ro de Ins t ruoo ión p ú b l i c a h a 
reconooido que son graves Jas circunstan-
cias actuales, y que por esto el Gobierno no 
pújenle desertar, sinio buscar soluciones. 
E n el presente momento ka. p o ú i i c a es u n 
absurdo, y ios absurdos, en generaü, se 
uesarroUan y resuelven en sí mismos. 
Estamos en u n periodo di© nenovaedón, 
El presidiente de la C á m a r a populan ha 
coneecLKlo el permiso. 
«.ameniücicinta o*i burgos y optimismos 
ae Dato. 
Esüa noche recúbió ei s eño r Dato la visi-
ta de KQS miinistios de lia G o b e r n a c i ó n y 
de Gracia y Justioia. 
Cuanxlo recibió a los periodistas se en-
contraba todaivía en l a Pnesidenaia el se- [ 
ñ o r .^urgos Mazo. 
Este se lamientó de las c a a n p a ñ a s de de-
terminados per iódicas , que exageran el 
1 na, una í i g u r a que realce el acto. 
Habla «L-H Corresponoencia Militar». 
«La Correspondencia M i h t a r » ddee que 
en 'JOS ú l t imos d í a s aa ha comentado la c i -
fra de genenales entresacados de las de-
•diaraciones del mai^ques de Esteha. 
Se ral ihea en que oíase aiguna del E jé r -
cito no sei p o n d r á enfrente de otra. 
E n otro suelto insiste en que el coronel 
Mora tános no ha actuado en las Juntas ds 
Defensa." 
Reaiieinteméníe se ha dicho que el seilon 
Alba, .siendo minis t ro , propuso eti í u s i i a -
a^cance de los sucesos ocumdKTs en IJa i í?1!1110 de los ^ e m b r o s de la Junta de 
Cárce l Modelo, asegurando que asciendan ^ ^ . S ^ ^ J S ^ Í ^ I ^ 
a 18 ios reoJusos mueirtos, y l legan a ape-
ar a su testimonio. 
El , en efecto, lestuvo en la Cárce l Mode-
lo y ú n i c a m e n t e puede af i rmar que fueron 
sólo siete los muertos, cuyos nombres se 
puibiiioaron ya. oportunamente. 
Se l a m e n t ó de que se realiicen estas 
c a m p a ñ a s y luego .se lleven a l Extranjero 
para s é r v i r de base a lieyendas. 
'Habió de spués ei presidente, insistiendo 
en sus manifestaciones optimistas da la 
m a ñ a n a , asegurando que ios á n i m o s se 
serenan. 
E l Gobierno t rabaja para solucáionar, no 
sólo el prohüama mil i tan , sino los d e m á s . 
No se explica las c a m p a ñ a s de Cios pe-
r iódicos que t ra tan de estos asuntos en 
í o r n m bien d is t in ta de la que d e b í a n ha-
cerlo, a ju ic io suyo. 
¿Ha s i é o puee ío en libertad Domingo? 
« E l iMundo» publica un telegrama, d i -
ciendo que ha sido puesto en l ibertad Mar-
celino Domingo. 
En liós Centros oficiales, donde acudamos 
para confirman esta noticia, nos dijeron 
que no s a b í a n nada de esto; 
L a candidatura oficial. 
E i -señor Sánchez ha negado que piense 
var ia r la candidatura para ¡las p r ó x i m a s 
eiiecoiones, pues es t á compuesta toda ella 
de personas de reconocida probidad. 
A d e m á s , se diaa que para i lavar a cabo 
Illa r enovac ión es preciso'gente nueva. 
A g r e g ó que ha conferenciado con el con-
de de Cara^t, que trae m u y buenas impre-
siones de Barcelona. 
¿Ha dimitido Ortuño? 
E l mismo per iód ico «El Mundo» af i rma 
que, por personas autorizadas, saibe que 
na presentado Illa d i m i s i ó n el director ge-
neral de Comunicaciones, don Emi l io Ou-
tuño , por dásconíormidad ' de cniterio con 
ell min i s t ro da la G o b e r n a c i ó n . 
Una interviú oon el coronel Márquez. 
« H e r a l d o de Madridi» publica una i n -
terviú que su redactor don D a r í o Pé rez 
ha hecho en Parcelona al coronel Már -
quez. 
l i a comenzado diciendo el presidente de 
la Junta Central de defensa del A r m a de 
infa i j te r ía que muchos han desfigurado 
y bastardea-do los fines de las Juntas de 
defensa, acaso por deficiencias de re tó-
rica. 
Las Juntas de defensa anhelan cumpl i r 
loa fines del e jérci to , en el exterior, con-
servar la in tegr idad de la Patr ia , y en el 
inter ior , mantener el orden, s¡ no va ld r í a 
m á s asimilarnos al Cuerpo de Seguridad 
hasta extinguirnos. 
Toda la n a c i ó n es t á convencida de que 
el e jérci to no responde a su cometido por 
deficienicias de o r g a n i z a c i ó n t écn ica . 
Nosotros reclamamos mejoras desde 
hace veinte a ñ o s . 
Creemos l í c i t as las reclamaciones y 
consideramos enemigos del e jérc i to a los 
que desfiguran la real idad; apetecemos 
una m á s h á b i l y justa ap l i cac ión del pre-
supuesto. 
Es falso que nuestra a c t u a c i ó n oculte 
ciertos móvi les . 
iPor sospechas maliciosas ha llegado a 
decirse que hemos pactado bien con las 
derechas bien con los izquierdas deman-
dando pro tecc ión , y esto es totalmente 
falso. 
)Las Juntas no se han creado para i n i -
ciar revoluciones p o l í t i c a s n i colaborar en 
ellas, nada queremos saber de pol í t ica . 
iSi hemos mencionado a los pol í t icos , 
fué para condenar a aquellos que no su-
pieron levantar a E s p a ñ a a la altur'a que 
le corresponde. 
Pa ra demostrar la legi t imidad de nues-
tro movimenito fué preciso' a ludi r a la 
s i tuac ión . 
El e jérci to es base de la n a c i ó n ; la m i -
s ión del soldado no es dar ó rdenes , sino 
obedecer. 
Entendemos que el Poder c i v i l tiene su-
p r e m a c í a , pero exigimos que nos Gobier-
nen bien; no queremos ¿ v e n t u r á s belico-
sas anteriores, queremos un sistema de 
evolución en la que se r e ú n a n armonio-
samente la o r g a n i z a c i ó n asociada con el 
cuerpo nacional. 
ra se ha probado que, cuando se t r a t ó de i 
este asunto en e|L Consejo, fué el s eño r i 
A^ha quien p id ió que se oyera a ¿as J un-! 
tas de Defensa, para conocen los fines que j 
se p r o p o n í a n con su a c t u a c i ó n . 
Tambdién se h a dicho ú l t i m a m e n t e que, 
las declaraciones del s e ñ o r Alba h a b l a n ' 
sido m a i recibidas por el E jé rc i to y que 1 
és te h a b í a puesto el véto a l expresado ex 
minis t ro , y esto no es cierto, pues las Jun-
tas dé Defensa no tieñeai por q u é ocuparse 
de pc¿ltica. 
Una carta interesante. 
«La Correspondencia da E s p a ñ a » (publi-
ca una carta, d i r i g ida desde Barcelona 
por el coronel s eño r Moratinos al director 
del citado periódioo. 
L a carta dice a s í : 
«Muy señor m í o : (¡El Noticiero Univer-
sal», de esta capital , i n í o r m a esta noche 
que el per iódico de su d i recc ión puhl íca 
una carta, autorizada con m i firma, dir i r 
g í d a a irme c o m p a ñ e r o s die Arma y a 3los 
que de ella pnociadan. 
L a ley es t á teiminante, y dice que no 
debe de ser publicado nada sin la autor i-
zác ión del que Uo finma. Yo rio ha dado au-
tor izac ión para publicar dicho documen-
t o ; pero renuncio a los derechos que me 
concede l a ley â cambio de que, haciendo 
un llamamiiento a su caballerosidad" me 
indique usted q u i é n le en t regó m i carta. 
Aprovecho gustoso, etc.» 
L a s i tuación polít ica. 
L a prensa de esta noche sigue caMfi can-
do da muy grave la s i tuac ión polí t ica. 
«El iMundo», «La T r i b u n a » , «La Accrión» 
y ptros per iódicos excitan al Gobierno a 
que se marche. 
Umasl veces íjue si y otras que no. 
Informes autorizados aseguran que el 
mensaje de ¡as Juntas de Defensa al Rey 
no ha sido a ú n publicado n i escrito to-
d a v í a . 
MmU del síoieslfo (errovinrio. 
Un rasgo plausible. 
El respetable y dis t inguido caballero, 
don Victor iano López Dór iga , ha hecho 
entrega de un donativo de trescientas pe-
setas a la viuda del infortunado maqui-
nista, Ricardo González, muerto a con-
secuencia del tnemendo choque entre los 
trenes correos de Madirid y Asturias , ocu-
r r ido el s á b a d o ú l t imo en el cruce de v ías 
de la P e ñ a del Cuervo. 
Igua l cantidad ha remitido el sehor Ló-
pez Dór iga a la s e ñ o r i t a M a r í a del R ío , 
h i j a ,diel otro heroico m e c á n i c o que con-
d u c í a la locomotora del fer rocarr i l Can-
tábr ico cuando el fatal encuentro se pro-
dujo entre ios dos citados convoyes, y 
que falleció a las pocas horas en el hos-
p i ta l de. San Rafael. • 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, don 
Victoriano López Dór iga es uno de los via-
jeros que v e n í a n en el coche-cama del 
tren correo de Madr id , cuyo vagón re-
su l tó completamente destrozado por la 
violencia del choque, resnltando ilesos m i -
lagrosamente, tanto el señor López Dór iga 
como sus c o m p a ñ e r o s de viaje. 
E l rasgo benéfico llevado a cabo por 
nuestro caballeroso convecino, aro nece-
sita comentario alguno. 
Cuantos elogios p u d i é r a m o s t r ibu ta r 
nosotros a q u í por el a l t ru is ta proceder del 
s eño r Dór iga , huelgan ante nuestros lec-
tores, que ya es tán impuestos sobrada-
mente de antemano de las plausibles ac-
ciones que el conocido caballero a l que 
aludimos 'vdene repitiendo con frecuencia. 
E n libertad. 
El Juzgado de ins t rucc ión del d is t r i to 
del Oeste, ha decretado la l ibertad del 
empleado Constantino Paraje, encargado 
de la c a h í n a - e n c l a v a m i e n t o del cruce de 
las l í neas Norte y C a n t á b r i c o , que se ha-
llaba de servicio cuando se produjo el ac-
cidente, y que fué encarcelado por orden 
del s eño r juez, el mismo día en que tuvo 
lugar el desgraciado suceso. 
Las familias de las victimas 
Las familias de los infortunados maqui-
nistas Ricardo González y R a m ó n del Río, 
muertos a consecuencia de la ca tás t ro fe 
Es ' falso que la un idad del e jérci to es té ferroviaria , nos ruegan quje en su nombre 
quebrantada;-nueve m i l jefes y oficiales signifiquemos su agradecimiento profun-
acatan las disposiciones de la Junta Gen-. do a cuantas personas y entidades han 
t r a l de defensa. Solidariza hasta el Clero ; contr ibuido directa o indirectamente a 
aminorar en algo su profundo dolor. -
Quedan pues, complacidos. 
E l estado de Filomena Ca-
rreras. 




P  de los candidatos : castrense-
I Ü P in«h„- -.^ loo — A , . : — o ni.nn i Constituye una impostura a f i rmar que 
la acción de las Juntas se l i m i t a a una 
£g50n 'os señores Goicoechea, don1 menguada a s p i r a c i ó n de mejoras de 
[jjj Míiura, l'uns y Umben y el conde sueldo. 
^Puis. ^ ' i L a s Juntas se mueven por un vigoroso de San Rafael, la pescadera Filomena 
i . i l o s '•egionalistaa gallegos. i impulso al truista . , Carreras her ida de importancia en Cia ca-
fegura que, una vez pasadas las1 ¡Ambic ionamos conseguir que desapa-, tás t rofe ferroviar ia del s á b a d o ul t imo. 
Laes, un grupo de intelectuales ga- rezca el favorit ismo en el e jérci to . 
ihar̂ Ue '"antienen la idea regionaiis- M i ú n i c a a s p i r a c i ó n es el ret iro; yo me 
i!.' ' 1111 viajo a Barcelona, con obje- resis t í a aceptar este puesto de honor que 
.,i"vl'erse m cón tac io -con los regio-1 se me confiaba, pero el deber me obl igó 
gcatalanes. ° a aceptarlo por in te rés del ejérci to y de 
ar''irá ei actual Parlamento? la Patria 
r1" '^ se han hecho muchos comen-
EN EL CENTRO OBRERO 
Ayer, a las ocho y m e d ^ de la noche, 
se reunieron en el Centro Obrero de la 
Queremos defender a f R e y y a l pueblo; caiie ^ j o ^e Mayo, los representantes 
17 
fe^e.los optmiLsmos del señor Dato . ' el "movimiento de agosto d e m o s t r ó que ¿e ia F e d e r a c i ó n local de trabajadores, 
z]!p, ^ su propós i to era el da existe una severa discipl ina; no que r í a - aprobando los asuerdos siguientes' 
¡11̂  wUuuentü, para resolver allí la ¡ mos. n o p o d í a m o s tener re lac ión con los .Celebrar un . m i t i n , púb l i co de protesta 
ad^.Jttuitar; peno l|os mimsteriades1 sediciosos. contra el Gobierno, para asistir al cual 
'tspe,,̂ 11 e.sla versión, haciendo recaer Niega que existe una enemiga s i s t emá- s e r á n invitados los gremios de costure-
tica contra el generalato; | ras, partidos republicanos y socialistas 
Lamenta la p u b l i c a c i ó n de los docu- y las juventudes de ambos. 
Patentes e s t á n ahora 'as vivas ansias 
de renovac ión que siente 'ia m a y o r í a del 
puébüo españolli, y que se t raducen en 
piiup>sito y planes contra los Poderes cen-
tralizadores y contra las Cortes partidis-
tas. Esas ansias renovadoras que antes 
solamente se notaban en las regiones de 
lengua peculiar, como C a t a m ñ a y las 11a-
mauas provincias vascongadas, tiomaron 
(incremento y se extendieron por toda üa 
n a c i ó n cuando q u e d ó inut i l izado pa ra go-
bernar eüi g r a n part ido consex»vadür que 
d r i g i a don Antonio Maura , y , m á s es-
pecialmente, cuando conmenzó la gueiTa 
europea, que tamos estragos y trastor-
nos es tá ocasionando en el p a í s . 
Animados por leí ejemplo, t ambdén 
Municipios, por muy p e q u e ñ o s que sean, 
anmelan lervientementa muüdes nuevos y 
personas nuevas. Asi que no es e x t r a ñ o 
que ei Cuerpo electoral deli Ayun tamáen-
tb de Qorvena se api-este ahora, con de-
cisión y con e n e r g í a , para designar como 
representantes suyos a personalidades 
prestügúosas, de abolengo independlente, 
que m i r e n con í n t e r e s y con c a r i ñ o los 
asuntjos de l a cojiectividad. Nada decimos 
con esto en mengua n i desdoro de los ac-
tuales regiidores, porque reconocemos que 
no Uo h a n hecho ma l , pero sí queremos 
significar que cada vez resulta m á s ne-
cesario-, en este Ayuntamiento y en todos 
ios d e m á s , u n g rupo de concejales in te l i -
gentes y activos, capacitados para ai car-
go, y que no tengan que obedecer indd-
oaciones de nadie. , 
iMuchos son los nombres escogidos que 
se bara jan estos d í a s para ilos dos d is t r i -
tos dé i i u i i e ñ a y Ontaneda. Los que se co-
tizan m á s autos son los de nuestros que-
ridos amigos don Emi l io de Rueda, de 
Corvera, oomandante de caballeria en s i -
t u a c i ó n de retiro, y don Fernando M u -
ñoz, de Castillo, capita'ista y terrate-
niente ' acaudaliiado. Propuestos por sus 
allegados para el dis t r i to del Norte, se 
espera que p r e s t a r á n sus nombres m u y 
gustosos, ofrendando el sacrificio de su co-
nnodidad en aras del bienestar del M u n i -
cipio. 
Éñ primero,, miiiútar pundonoroso, que 
hiao ia c a m p a ñ a filipina, ganando mu-
chas cruces y medaüiás , y acabando por 
sufr ir dos a ñ o s de duro y riguroso cau-
tiverio, r e ú n e esas dotes de e n e r g í a y 
austeridad que tanto sobresalen en sus 
dignos y bizarros c o m p a ñ e r o s . E l segun-
do es u n polí t ico bienquisto, que inter-
puso su leg í t ima influencia en las ú l t i m a s 
eleccflones gieneralllas, para log ra r que sus 
amigos votaran, a palo seco, a uno de los 
varios candidatos presentados, conai-
guiendo en l a sección ei pr imer líugar de 
todos. 
Independientes amibos por su casa, no 
i r á n al Ayuntamiento para obtener be-
neficio mater ia l , n i n i n g ú n lucro indirec-
to. E n Rel igión, son católicos sinceros y 
püadlosos, q u é acatan humildemente lias 
e n s e ñ a n z a s de lia Iglesia, y en polí t ica, 
profesan unas ideas muy recomendables 
y estimadas, que nto diremos cuállés son 
porque día manera de pensar en este or-
den poco tiene quiaiver con la adminnstra-
ción del Municipio. 
Los dos pueden ponen toda su activi-
dad, que es mucha, y toda su inteligen-
cia, quiei no es poca, al servicio de los in -
tereses comunales. E s t á n en mejores oanT 
dicionas, por Dio tanto, que aquellos otros 
s eño re s que, tendendo que ejercer protfe-
sionjes liberales ia manuales h a n de si-
multanearlas con d3 desempeño del) cargo 
de concejal. 
Decidiéndose a la p re sen t ac ión , es fáoi" 
que lograran el acta por el artícuDo 29, 
pero si hubiera de llegarse a la votac ión, 
y len ell camino de su t r iunfo surgiera 
áügún entorpecimiento lineapeirado, enton-
ces vend r í a !a hora de hacer una propa-
gada elliectoral, a', estilo dé ü'as grandes 
dldmocracias, con reuniones púb l i ca s en 
todos los pueblos del distr i to, y asamblea 
general, que s e r í a ei resumen y finafl de 
ia c a m p a ñ a . 
Nosotros, por nuestra parte, termina-
remos haciendo fenviantes votos porque 
los dos interesados cedan a los requeri-
mientos de sus amigos; felicitando muy 
da veras a Sos distinguidos convecinos que 
se acordaron de nombres t an prestigiosos, 
y an imando a fllós i lustrados electores de 
los pueblos de Villegan, Quintana, Casti-
llo-Pedrosa, B o r l e ñ a , Prases y Corveira 
para qrfe se dispongan a otorgarles sus 
l ibé r r imos sufragios. Advert id , electores, 
que si lo h a c é i s de este modo, con ta r é i s 
en lal Ayuntamiento cpn dos dignos man-
datarios, que sabrán , t rabajar por lia pros-
p'eridad de todo el Municipio, y v e l a r á n , 
m u y diligentes, por los seis pueblos po-
derdantes, procurando levantarlos de la 
pos t rac ión en que se ha l lan . 
Un elector. 
Villegar, 24 do octubre de 1917. 
Un movimiento sísmico. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 24.—A las diez y cuaren-
ta y cinco de la noche se s in t ió u n a sa-
cudida s í smica , que d u r ó dos segundos. 
Se ignoran los d a ñ o s que, sin duda, 
han de ser m u y escasos. 
.J^ ^izas de solución en determiha-
S íwn. í116 realiza en esios momen-
| -Manina. 
'^IH,.; be C0Iiiunicó al señor Vil lanue-
frin i l o u e i a d e , 
actual Paiiiamento, di jo que 
que Dato estaba decidido 
mentes de la Junta, tanto m á s , cuanto 
queresa puibl icación Iba ¡sido ifragmen-
tar ia . 
Ayer mismo hemos t ransmit ido acuer-
que so^tnidu y vuelve a sostener d.0 -con encargo de guardar estricta re-eil e)J Parlamento es donde se 1 . I - — Serva 
ÍWÓ .os problemas actuales. 
NtoJ^i^ación alguna que ind iqu 
r-.o tleSs- ^ del &efwr Dat'0-
Es inexacto que hayamos pensado en 
ooL.'.,!6 í^dos modos, é3 noi ha enviar ú n mensaje al Rey con c a r á c t e r 
e de u l t i m á t u m . 
i - — s eñor to. | Lo ocurr ido es que el e jérc i to necesita 
iT^ión (| ^ue cuanto m á s se retarde exponer sus quejas, lo cual no impl ica i n -
5 ios problemas pendientes, disciplina, poique las Ordenanzas autor i-j 
toen 
acerca el s eño r Maura aL znn a negar a la n iás al ta autor idad con 
r e p r e s e n t a c i ó n de los agravios. 
i ' o r eflo no p o d r á e x t r a ñ a r q u é acud ié -
semos al Rey, demostrando la firme con-
,e «te ias juntas de defensa 
S tard V el Gobierno. 
|SrJi%u^e ^ T 1 ^ e,i G o b e r n ó no ^ ¡ j ^ ^ fas Juntas tienen, ?n que el 
I r ^ e n ^ ; ^ autoI '^ar la entrega al Monarc,a s a b r á responde 
^ W l las Jlinitas de Defensa. 
r a sus peticio-
ne*. 
Este m i t i n s? c e l e b r a r á el p r ó x i m o do-
mingo,xa las diez y media ,die l a m a ñ a n a 
—.Enviar un telegrama de s i m p a t í a al 
Comité de huelga a Cartagena. 
—Remit i r otro despacho telegráfico al 
Gobierno del s eño r Dato, protestando pol-
la dureza con que ha sido repr imido ei 
pasado movimiento hue lgu í s t i co . • 
—Mandar otro telegrama a la Unipn 
General de Trabajadores, saludando en 
ella a los perseguidos y encarcelados. 
—Se a c o r d ó , finalmente, que una Co-
mis ión se entreviste con el s e ñ o r alcalde 
á e Santander para solicitar de éste que 
todos los obreros del Munic ip io o aquellos 
empleados que efectúen trabajos por 
cuenta del Ayuntamiento, no qui ten és tos 
.a los d e m á s obreros desocupados que tan-
to lo necesitan, sobre manera en las c i r -
autorizará ¿a entrega ha-( Desde la péidida de las oojonias ©§U- cunstancias actuales. 
«Portugalete»-«Racing». 
E l próximld domingo nos v i s i t a r á el equi-
po portugajliujo, que hasta este a ñ o ha per-
tenecido a ll'a ca t ego r í a de los «ases» fut-
bolíst icos nor t eños . Por l a cjasificación 
que recientemlenta hizo la F . N . , ha pasado 
a l a serie iB • es decir, a la misma del cam-
p e ó n p rov inc i a l No es esta la pr imera 
vez que lucha con los santanderinos. En 
di a ñ o 1915 se d isputó icón el .«Raoing» ai 
campeonato de segunda c a t e g o r í a en dos 
partidos qua sa celebraron, el pr imero, el 
'¿1 de jun io , 'venciéndonos por t res a cero. 
Actuó de á rb i t r o el gran jugador arenero, 
y hoy c a p i t á n del -Club ue Guacho, s eño r 
Vallana, y el «match» tuvo lugar en tila 
invicta vi l la . E l segundo encuentro se ve-
rificó en nuestra ciudad, el d í a 29 del mis-
mo mes, festiivüad de San Pedro, y tam-
biién salieron victoriosos nuestros próxi -
mos visitantes, por cuatro a cero. 
| E l «Portugaúettja», cuando figuraba entre 
¡/oís «galli tos», volvió a luchar en Santan-
der contra el •«Racing» en 'ia memorable' 
tarde-del 16 de ab r i l de 1916. E n aquel 
amistoso encuentro obtuvo un seña lad í s i -
mo t r iunfo e(li «Racing», pues e m p a t ó a dos 
tantos, con equipo -más superior que él. 
Arb i t ró Mowinckel , y Rasero, que jugaba 
de guardameta, sal ió m hombrois de ios 
aficionados, por haber parado colosalmen-
te toda la tarde, y muy especialmente un 
i «penal ty». 
I Después se ha intentado traerle varias 
veces, no cons igu iéndose por tener sus j u -
gadloreis Üesionados y ser líos deseos de sus 
direcliivcs enviar el «once» completo. A l 
visitarnos el domingo es de creer que ven-
g a n en estas condiciones y dispuestos a 
vencer a todo trance. 
L En el a ñ o 1916 j u g ó éli « P o r t u g a l e t e » el 
domingo antea del «match» de c a » p e o n a -
to contra el «Deusto», y ahora coincide que 
t a m b i é n 91 partido sucesivo a l dal domin-
go Ue -corresponde a i Club « tomatero» . Es 
curioso, ¿verdad, , lector? 
Pepe Montaña. 
* * * 
E l «Koban Club» convoca a j u n t a gene-
r a l p a r a m a ñ a n a , d ía 25, a las siete y me-
dia de la tarde, en el locál de «La Bohe-
mia» . 
Se ruega la m á s puntuaJll asistencia, por 
tratarse de asuntos da i n t e r é s . — E i ca-
p i t á n . 
POR LA PROVINCIA 
1 Un herido grave. 
S e g ú n Comunican de l a vecina v i l l a de 
San Vicente de l a Barquera, entre dos 
Vecinos de la misma se produjo anteayer 
¿ n a cues t ión , po r resentomientos que en-
tre arabos h a b í a . 
Como consecuencia de l a disputa uno 
de los contendientes d i s p a r ó sobre su con-
t ra r io dos t iros de revólver , h i r i éndo l e 
gravemente en el vientre. 
L a b e n e m é r i t a de aquel puesto detuvo 
a l agresor, p o n i é n d o l e a d i spos ic ión del 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de aquel p a r t i -
do, y el herido fué curado por u n médico 
de aquella v i l la , que calificó las heridas 
de p ronós t i co reservado. 
•~ Otro hombre agredido. 
iPor dos jóvenes del pueblo de San V i -
cente de Toranzo fué agredido d í a s pa-
sados un vecino de dicho pueblo, tenien-
do que ser curado de varias heridas en 
lá cabeza, que le produjeron con unos 
palos. 
La Guardia c i v i l del puesto de Ontane-
da detuvo a los agresores, pon i éndo l e s a 
d ispos ic ión del Juzgado munic ipa l de este 
ú l t imo punto. 
La fiesta de San Rafael. 
E n e l Wospit^ü de San Raíaéli celebróse 
ayer con g ran esplendor l a fiesta de su 
Santo Ti tu lar . 
A las diez de la m a ñ a n a cantóse una 
misa solemne, estando a cargo del elocuen-
te orador sagnado don Agapi to Agui r re , 
p á r r o c o dle Qa iglesia de San Francisco, el 
paneg í r i co d é i Santo. 
Ell virtuoso sacerdote fué ídMioítadísüno 
por su s e rmón , verdaderamente notable. 
Por l a tarde, a las cinco, fué rezado el 
santo Rosario, pronunciando luego una 
p lá t i ca ei bondadoso p á r r o c o del San t í s i -
mo Cristo, don Manuel Diego Gu t i é r r ez , y 
dándosia por terminada la fiesta religiosa 
con 'lia bendic ión y reserva. 
• » • 
Todos los eníiermos que pudieron y de-
searon hacerlo conifesaron y comulgaron, 
con motivo de l a festividad del d ía , h a c i é n -
doseles objeto de algunos agasajos. 
Entre las personas que acudieron a l a 
hermosa fiesta del hospital de San Ra-
fadi, figuran tal vicepresidentla de te. Comi-
s ión provincia!, señor F e r n á n d e z Caleya, 
y di diputado provincia l s eño r Zor r i l l a . 
L a í n Z » - M E R C E R I / 
IAM wnAmmimmo. MUMBRO IT 
a 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado oficial íaci l i 
lado a las tres de l a tarde, dice lo si 
g u í e n t e : 
«Noche de calma en general en todas c ráneo" 
las paites del frente al Norte 'dal Aisne. 
E l enemigo no h a intentado acciones de 
intfanteria, i imi t ándose a bombardear 
nuestras nuevas posiciones de Vautteson. 
•Nuestras tropas organizan las posicio-
nes conquistadas. 
L a eMra de prisioneros hechos ayer al 
enemigo es de 8.000, entre ellos 370 oficia-
Laa fuerzas de i n f an t e r í a allemanas y 
aust ivshúrugaras tomaron en Tconino las 
posiciones i talianas m á s a v a n z a d a s . » 
P A R T E O F I C I A D RUSO 
PETROGRADO.—El comunicado oficial 
dice 'o siguuente: 
«Anoche el enemigo comenzó a reple-
garse en las posiciones organizadas de l a 
reg ión de Skul Lemberg. 
Nuestras avanzadas persiguen al ene-
migo, que se replegaba. 
E n la r eg ión ae Delintchois nuestras ar-
t i l l e r í a s e x p u l s ó a los alemanes que i n -
ternaban .fraternizar Icón muestras t ro-
pas. 
Eu el resto, nada que s e ñ a l a r . 
En el mar Bál t ico , en la desembocadura 
del golfo de F in land ia , h a n sido úescu-
bierios varios submarinos. 
T a m b i é n han sido advertidos numero-
sos barcos de combate y transporte. 
En la noche d*! 21, d e s p u é s de fuerte 
bombardeo de las b a t e r í a s de l a costa, 
el enemigo comenzó el desembarco en l a 
p e n í n s u l a de Werder y s i m u l t á n e a m e n t e 
cerca del gdtfo Madzaüi, a doce ^erstas de 
Werder. 
E l adversario d í s e m b a r c ó dos compa-
ñ í a s de i n f a n t e r í a , que h ic ieron retroce-
der a nuestras tropas, ocupando la par-
te or iental de l a P e n í n s u l a . » 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOEN1GSWUSTEHHAUSEN. — E l se-
gundo comunicado a l e m á n , dice: 
«Violentas luchas de a r t i l l e r í a en el Ca-
mino de las Damas. 
Los franceses no h a n proseguido sus 
ataques. 
E n el frente or iental no ha habido nada 
de par t icu la r . 
En el frente i ta l iano sigue todo se-
g ú n los planes p reconceb idos .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facil i ta-
do a Las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
«Al Norte del Aisne, act ividad de la ar-
t i l l e r ía alemana, par t icularmente inten-
sa en L a Royé re y r eg ión del frente de 
Malmaison. 
El nuevo frente f rancés se extiende des-
de el monte de los Monos, totalmente ocu-
pado, hasta Chavignon, 
Ninguna acc ión de i n f a n t e r í a alemana. 
L a s patrul laa enviadas por nosotros 
hasta Chavignon regresaron con gran 
n ú m e r o de prisioneros. 
Los que hemos tomado a los alemanes 
desde la semana anter ior pasan de 8.000. 
y con ellos cogimos 70 c a ñ o n e s , 30 maen-
wersfer y 80 ametralladoras. 
En la Champagne y r eg ión de los mon-
tes dimos dos afortunados golpes de ma-
no: el p r imero al Nordeste de Brunna i s 
y el segundo en el monte Al to , cogiendo 
a l enemigo quince prisioneros. 
En la derecha del Mosa, v iva act iv idad 
de la a r t i l l e r í a . 
En la reg ión de Chaulme y Oeste de 
Douaumont, vivos comba te s .» 
N o t i c i a s v a r i a s . 
POR TELÉFONO 
Vapor ardiendo. 
CLADIZ, 24.—El vapor « M a r T i r r e n o » , 
se ha incendiado a dos mi l l a s del Cabo 
Espartel. 
E l buquo fué construido en mayo últ i -
mo y p e r t e n e c í a a la Sociedad Naviera 
del Nervión . 
Iba a Nueva Yor en lastre y no han 
ocurr ido desgracias en el accidente. 
Accidente desgraciado. 
M A D R I D , 24.—En Mósto les el soldado 
de la sección de av i ac ión de Cuatro Vien-
tos, Manuel F e r n á n d e z Alvarez, se sub ió 
a una columna de cables e léctr icos y, al 
a l tocarlos, sufr ió una fuerte descarga 
que le hizJo caer al suelo, f r a c t u r á n d o s e el 
El desgraciado soldado falleció. 
Not cias del Riff. 
POR TELEFONO 
Vuelco de un automóvil . 
M A D R I D , 24.—El comandante en jefe 
des, pertenecientes a ocho dmsiones dife- de] ejérci to en Afr ica comunica que al re-
reniesj de ellos dos de Úa Guardia. gresar da la posición déi R incón la pat ru-
m Estado Mayor de diversos ragimien- ga encargada del servicio de vigi lancia del 
tos, entre él tres coroneles, e s t á entre los te légrafo , volcó oarca de te. posición eCl ca-
prisionenos. m i ó n - a u t o m ó v i l que le c o n d u c í a , resultan-
Dos divisiones enemagas colocadas de á0 el sangehto de i n f a n t e r í a Ma-
reserva d e t r á s del frente se vieron oom- nuél Vera y heridos el conductor Carmelo 
prometidas eii la jo rnada del 23 de octu- G a r c í a y el ayudante José Garc í a . , 
bra, sufriendo duras perdidas. | Agres ión de los rebeldes. 
Ai-Oeste y Este de Caurrieres, v i v á hi- E n la ZOIia de MdMlla, te noche del 20, 
cha da a r t i l l e r í a durante la noche. ^ gvxivo de rebeldes a t a c ó con bambas l a 
Nuestros reconocimientos penetraran en p0Sición de Puniat . 
algunos puntos de tes tr incheras enemi-, Resultaron liavemente heridos el segun-
gas, cogiendo prisioneros y ametrallado- do teniente d é la escaCa de reserva jefe del 
1'a5- * •• • A. ' • I puesto, don Gabriel M a r t í n e z ; el sargento 
E n Ua Champagne, dos golpes de mano, Mariano Muñoz y él solidado M a r t í n Váz-
uno en la cresta de Tahure y otro a l Este ( T U E Z 
de Auberive, no tuvieron éxito. jH A d e m á s resultaron otros -varios solda-
E n la derecha del Mosa hubo, durante •contusos, 
el d í a y la noche, -vivas acciones de artA-, L a .guarmkitoi de fend ió -he ro i camen te l a 
filaría. - . . ' p o s i c i ó n , obligando al enemigo a ret i rar-
E l enemigo a t a c ó nuestras posiciones a i se) C0Q importantes bajas. 
Nordeste de la cota 304. 
D e s p u é s de un combate encarnizado re-
Otro accidente desgraciado. 
E n la pos ic ión de A i r n a t se te d i s p a r ó 
chazamos al adversario, manteniendo escopeta de caza al sargento de inge-
nuestras obras de defensa. ! Domingoi Benítez, resultando gra-
U n vigoroso ataque de nuestras tropas Vemente her ido en un pie. 
nos p e r m i t i ó rechazar áli enemigo, m a n t e - ¡ m 
niendo nuestras posiciones. 
Otra tentativa en l a meseta de M a u r i , 
dlió lugar a que el enemigo sufriera pér-
didas, s in obtener resultados. 
Nada en el resto del f rente .» 
P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWiUSTERHAUSEN. — E l co-
municado a l e m á n , dice lo siguiente. 
"Frente occ identa l .—Ejér ic to del p r í n -
i toireo 
Habiendo recibido telegrama de la-
Dirección diciendo: « INFANTA» I R A FE-
CHA A N U N C I A D A PARA SEGUIR V I A -
JE HABANA.—PINILLOS» , se pone en 
conocimiento de los s e ñ o r e s pasajeros que 
este magníf ico vapor s a l d r á el d í a pr ime-
cipe Ruperto.—El fuego a u m e n t ó de nuevo ro de noviembre para Habana, adrait ien-
enre Dratvan y V i z a m b a x r d é . do pasaje/os de todas clases. 
No h a habido nuevos ataquies. Queda, por lo tanto, anulado el anun-
Ejérc i to de í kronprinz.—Los franceses cío del aplazamiento del viaje, 
i n i c i a ron a y w un g ran ataque en el frente ! Santander 20 de octubre de 1917.—Fran-
del camino de las Damas,, desde eill Ailete cisco García, 
hasta al Norte de Vaux Ail lons, en una 
ex tens ión de 35 k iómet ros . 
Se luchó m á s tenazmjante en el sector 
deü Aisne, Oise y Arras , con muchas alter-
nativas. m 
E l enemigo se lanzó al amanecer contra Ayer faUeció en esta caipita' el joven 
nuestras ' i íneas, destrozadas por un fue- don Pedro Elguero Cas t añedo , probo em-
go que d u r ó seis d ías , resistiendo nosotros pleado de las oficinas del Abastecimiento 
Notas necrológicas. 
y no logrando pasar el adversario. 
Unicamente len un pr incipio y aoixilia-
de Aguas. 
Su mucha Ihlonradee y su afable trato le 
dos^por la a r t i l l e r í a y g r a n n ú m e r o de au- conquistaron el c a r i ñ o de sus jefes y l a 
t amóvi les btiindados atacaron a l Oeste d» s i m p a t í a de todos. 
Al lemále y de spués el Sur de Csevigne. A sn madre y d e m á s familna a c o m p a ñ a -
Nosotros hicimos estallar, ante lia pre- P09 en eI dolor por que pasan en estos; 
sión del enemigo, las b a t e r í a s avanzadas. I instantes. 
Los franceses consiguieron llegar a Van I _ , 
dar Esnes y la aldea de Ohauvignier, apo- En e l pueblo de NovaJlés falleció ei pa-
derá r idose de dichos pueblos. sadf d í a 23, después de recibir los Santos 
E n ]a granja de L a Royere, ett enemigo Sacramentos, eH respetable caballero don 
a t a c ó nuestras posiciones, m a l o g r á n d o s e Manuel Díaz Gómez, 
los ataques, con grandes bajas. A su viU'd'a y d e m á s famil iares reitera-
A3 anochecer repit ieron sus esfuerzos. Iruos la expresión de nuestro p é s a m e m á s 
Las tropas de operaciones en la o r i l l a ' sincero y oramos por que el S e ñ o r se ha-
oriental del Mosa conservaron sus '.lineas ya servido acoger en su santo seno el al-
Frente oriental .—En el goMo de Riga ma deü difunto don Mamiefl^ 
retirarnos las tropas que h a b í a m o s , coló; 
cade alil lado del frente. 
Estas tropas t e n í a n por objeto impedir 
a l enemigo observar t'as operaciones que 
hemos llevado a afecto. 
Frente macedónico .—Act iv idad en el 
Vardar, Dwina y Ochridra, rechazando 
avances de líos, ingleses. 
Frente i t a l i ano .—Aumentó considerabte-
rnente la actividad de los combates en «1 
frente del T i r o l y en • ! ISOMO. 
P * plnillos. 'V fcr&SB Í-M. Ai- TREVIJINO 
i ? < > v . % * * r r v 
I R A N O A F E R E S T A U R A N T 
8u«ureal MI •! Sardinero: MI RA MAR 
Strvltf* & la tarta y B>or «ublartat. 
H A B I T A C I O N E S 
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¡Las personas que terugan d'eposit^ 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Acciones del Banco de Santa iKkr , sin 
l i ü e r a r , a 317,50 por 100; pesetas 6.000. 
idcra de la Suciedad Nueva M o n t a ñ a , 
con cédula , a 100 por 100; pesetas 10.000. 
Carpetas de amortizable, 5 por 100, a 
94 y 94,20 por 100; pesetas 17.000. 
Obligaciones del fe r rocar r i l C a n t á b r i -
co) l í nea <ie Cabezón a LLanes, segmi í la 
hipoteca, 4 por 100, a 80,25 por 100; pe-
setas 5.000. 
Idem de Barcelona a Aisasua, 4 y 1/2 
por 100, a 90,40 por 100; pesetas 6.500. 
Bonos de la .Constructora Naval , a 104 
por 10U; pesetas 12.50U. 
T r i p u n a l e s . 
'Rtfjación de los juicios que h a n de ver-
sa en le^ta Aud ienc íá en el; p róx imo mas de 
novieanbre: 
uia, 3.—Vista del pleito oontencioso ad-
minis t ra t ivo seg-uido a instancia dei 
Ayuntamiento de Potes sobre t r á n s i t o de 
cantos. Defensor, s eño r Quintana!, 
Día 5.—Mi ¡pnocedente del Juagado del 
diíiMüto del liste, dontra Aqui l ino de la 
Fuente, por tburto. Detfensor, s e ñ o r Agüe-
r o ; procurador, stoñor D i s b a l ; ponente, 
seimit Higuera. 
Día 5.—E|J del de S a n t o ñ a , conti'a L u -
cinda M i e r , por in jur ias . Defensores, se-
ñ o r e s Mateo y Ortiz D o u ; procuradores, 
s eño re s Eecudem y B á s c o n e s ; ptonenite, 
s eño r Temes. 
Día 6.—El del dis t r i to d'el Oeste, contra 
Ester Viilla San Jioso, por lesiones. De-
fensor, aefñor Sándhez Campo; procuiia-
dor, s e ñ o r ' R í o s ; ponente, señoi ' Higuera. 
Día 6.—El del distr i to del Este, contra 
Vienvenida Cambronero, p|ojf in jur ias . De-
fensores, s eño re s Ruano y Sánohiez; pro-
Zoraya, s í ; Luis Espuelas m i l l o s , s i ; 
M a ñ a n o G a r c í a Lecina, s í ; Francisco P é -
rez Garc ía , n o ; RAcardla González, n o ; 
Juan Eb-topañan, s í ; Raimundo Gonzá'Bez 
Sanz, no ; Quir ino Apar ic io Esteban, n o ; 
i'ediio Pascual. Mar inero , n o ; José Fer-
n á n d e z , s i ; Juan M a r t í n e z M o r á n , s i ; Je-
s ú s Riicjo Garc ía , n o ; Juan Gómez S á n -
loñcz, sí. _ , 
d^ijisión CentraU de Santoña.—d^olonio 
Fructuoso Gallego, s í ; Antonio P é r e z y 
P é r e z , s í ; Pedro Nolasco. Goña, s i ; Anto-
S í j Melero Montera, s í ; Justo T o m á s Ro-
s í ; Juiiio Üliíquieno Esteban, s i ; José 
i i e r t i i u J iménez , n o ; Indiio Bragado Pe-
gado P é r e z , n o ; Francisco Muñoa Ma-
r ín , no ; E ü a s G a l á n , , n o ; Juan Manuel 
Gómea ¡t 'alacio, sí . 
iPr is ión oarrecoiionali de Santander.— 
Damel Coterülo Pereda, s í ; Felipe Oittiz 
L a v i n , s í ; Juan de Dios Rico Debán , s í ; 
Luis Torre F e r n á n d e z , s í ; Buenaventu-
r a iguesías, sí. 
* * * . JI A la jun ta asistiueron el presidente dit? 
\¿SL Audiencia, señor F e r n á n d e z Caunpa; ed 
párnoco , don Agap í to A g u i r r e ; el auditor 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LUTOS EN OCHO HORAS 
ta han de ihallar en Santander Oía noblla por el m'unero o valor de üios ganados que 
y franca ihoapitalidad a que tanto dere- pneseá teñ . 
ciño tienen, habida cuenta de ta entusias-
ta acogida 'que, hace pocas semanas,-dis-
pensaron en su pueblo a nuestros pai-
sanos. 
H a sido el de ayer, s e ñ a l a d o para la 
clausura, el d í a en que m á s r e c a u d a c i ó n 
se. ha heoho por venta de papeletas para 
de Guerra, señor Escalera; el director del |a r i fa . Entre los que contribuyeroai con 
Dueso, don Enrique Campano; don J o s é ! s u asistencia al mayor fruto de la tóm-
M a n a Estrada y el 
sión. s e ñ o r Paraje. 
a u x i ü a r de Üa Comí-
m 
Su venida a Santander. 
E l p róx imo sábado l l e g a r á n a esta 
ciudau los exploradores oe Vaimaseda, 
cuya visita l a hacen los s impá t i cos «bay-
scouts» v izca ínos en jus ta corresponden-
cia a la que ios exploradores de sannui-
bola hemos de 'hacer especial m e n c i ó n 
de los Hermanos y alumnos ¿g ius Es-
cuelas -Cristianas, que sostiene el Círcu-
lo Caiúiico de esta ciudad, y del repre-
sentante del Ins t i tu to Nacional- de Pre-
visión, don Alberto L . Argüe i lo , quien, 
como anteriormente don Gumersindo Bo-
t i ja , que t a m b i é n tiene imtervención en 
lo referente a M u t ü a l i d a d e s , hizo dona-
c ión de cuaaitos objetos le correspondie-
ron en la r i f a . 
Por cierto que, involuntar iamente, híe* 
mos ,4n('dJ"rido pn una omis ión en cuan-
der les hicieron hace puco tiempo, r e a - ' ^ seño r Argue l lo , el cual d í a s a t r á s 
niendo de sus c o m p a ñ e r o s de Vaimaseda ! Ull donativo de ¿ó^pese t a s a favor 
toda clase de agasajos y atenciones. I (ie i a t ó m b o l a . No dudamojj que don A l -
Para corresponder en parte a estas de-, bert0 « a b r á dispensar este lapsus, nacido 
licadezas, el «Comité de expioiauoivs de • áe una falta que n,0 ha ,estado en «1 án í -
curadores, s eño re s Ochoa y Uaíl'é; ponen- S a n t a n d e r » ha dispuesto una s i m p á t i c a ^ ias personas encargadas de dar 
te, señor Temes. | acogida a los expedicionarios, ajustada la ^ s i ^ de ios favorecedores. 
Día 7.—El del dis t r t i to del Oeste, con- a i p rograma siguiente, q u « nos l ia sido Con destino a la t ómbo la se han reci-
t ra MailianlonPrilelto, por atentado. D e í e n - ' remit ido por el entusiasta presidente de bido hoy dos cajas d-¿ juguetes, de d o ñ a 
sor, s eño r Zmnejszu; iprocurador, se|ñor a q u é l , don T o m á s A g ü e r o : ! Enriqueta J iménez , v iuda de Geballos. 
El s á b a d o 27 d'eÜ actual , en el tren de la. L a Comis ión, en vista de que aun que-
Línea de Bilbao que tiene su entrada en 4|an bastantes objetos a que dar salida, 
esta ciudad a las 8,40 de l a noche, llega- l ia decidido no clausurar la tómbola , y 
*á parte de Oía tropa de exploradores de ú&he advert i r-que dichos objetos son casi 
Vaimaseda, mandada por su jefe, s e ñ o r todos da valor y que la iv. lndón entre 
l ' i són, y dos instructores, a quienes-acom-i oJ ,,,,„,,.,.„ (|,, papeletas sin premio y el 
p a ñ a n don J e s ú s Cadenas, presidente de las '(premiadas sigue estando •en la 
aqujal Consejo, y aigunos de los señores ) ]nisina p roporc ión qiie antes.—Ua Coitii-
que componen 'diciha entidad. Bíón. 
•Los expedücionar ios v izca ínos vienen a 
pagar l a visita que los exploradores de [ 
Santander hicieron recieatemenlie a Va l - ^ 
maseda, donde í u e r o n és tos colmados de 
.•.ariñosas atenciones, just i l icat ivas dlelli v i -
vo entusiasmo que en las tropas santan-
Escudero; poniente, s eño r presidente. 
Día 8.—Eli deU mismo Juzgado, por í n - ' 
jui ' ias, contra Antonia del R í o Torre y 
otro. Defensores, B o t í n y Mateo; pgrocur 
radores, s e ñ o r e s Usllé y T o r r e ; poníante,1 
s e ñ o r presidente. j 
D í a 9.—El del mismo Juzgado, contra 
Migue l Valdoir y otros, por lesiones; de-
fensor, s eño r Mollino; procurador, señor 
Ruano ; poinenite, s e ñ o r Higuera. j 
Día 12.—El dlel mismo Juzgado, con-
t r a E m i l i o José Revuelta de'H Río , por in -
ju r ias . Defensores señores Bot ín y Ma-
teo; ¡p rocuradores , s e ñ o r e s Usllé y T o r r e ; 
ponente, s eño r presidente. 
D í a 13.—El delll mismo Juzgado, cont ra ' 
Angela Vela Caba y otro, por hurto. Efe-
señor Sal'ano (R.' 
( ¿ d u r a ; ponente, s eño r Temes. 
D í a 13.—El deCI mismo Juzgaxlo, contra 
La Caridad de Santander. 
deiiinas ha deapelitado l a nloticia del via-
je de sus c o m p a ñ e r o s de VaJlknaseda, 
pnoctvrador, s e ñ rr Po- quienes de f i jo h a n de ha l la r en nuestra 
>ñr,r toi aa. < poblilacíón m í a acogida afec tuos ís ima, de 
¡a que son, por cierto, merecedores los 
T o m á s Rivero y otros, por hur to . Defen- anámosois exploradores 
ser, señor Espina; procurador, s e ñ o r D ó - ' vecina. 
de lia provincia 
n g a ; ponentle., señor Higuera . 
D í a 14.—E1 de Ramales, contra Juan 
Antonio Ruáz, por lesiones. Defensor, se-
ñ ó r Sollano (C.) ; procurador, señor Pol i -
dura ; iponente, señor Higuera. 
Día 14.—El de S a n t o ñ a , contra Salva-
dor López, por lesiones. Detfiensor, s eño r 
Pereda; procurador, s eño r Ruano; aplá-
nente, s eño r Temes.-
Día 15.—EL de Santander (Este), contra 
lidefonso Cabreros, por disparo de arma 
de fuego; defensor, señlor Nie to ; pnocur 
rador, _ señor Capa; ponente, s eño r Te-
mes. 
D í a 15.—M de S a n t o ñ a , contra Pedro 
E l indicado día , s á b a d o 27 del actual, 
nepresentaaiones del Consejo de Santan-
der y de sus tropas r e c i b i r á n en Jia esta-
uión a los de Vaimaseda, d i r i g i éndose , 
acto seguido, al Cjüub de iSa Expos ic ión 
donde se dlepoisítará la bandera de los ex 
pedidionarios y se hia rá lia d i s t r ibuc ión 
de Jos alojamientos que aqué l los han de 
ocuipar en tanto nesidan en Santander. 
A l d í a siguiente, damiingo, a las diez de 
la m a ñ a n a , se d i r á una misa rezada en 
<i\ Club de la Exposición, que o i r á n Qas 
tnoipas en traje de marcha, y una vez 
l e r m i n a d ó el Santo Sacrificio, el señor 
presidente del Tino Nacíonaü, don Gabriel 
El movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas di . s t r ibuídas , 920. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 18. 
Recogidos por pedir en la vía públ i -
ca, i . 
Famil ias que se l i an hecho dá rgb de re-
cogidos por pedir, 1. 
Asilados que quedan eo el día de 
hoy, 100. 
Paiacio Cabarga, por disparo de arma de M a r í a de iPombo, e n t r e g a r á a l a pa t ru l la 
fuego. Kefensiares, s eño re s Z o r r i l l a y Pa- da Santander, que la g a n ó en el pasado 
rets ( B . ) ; procuradores, señores Dór iga .•oncurso, l a dopa de Su A'iteza Real, el 
y B á s c o n e s ; iponente, señor presidente. . s e r e n í s i m o seño r p r ínc ipe de Asturias, 
D í a 16.—E!! del mismo Juzigado, contra imponiendo a lia vez las medallas corres-
A r t u r o QBerjóh; por lesiones. Defenaar, se- pondileintes a t a l premio a llios ahicos que 
ñ o r Z o r r i l l a ; procurador,' señor Mezxjui- ionnan diahia pat rul la , integrada por Has 
d a ; ponento, st?ñor Temes. - exploradores José Aiiraebarrena, Luis 
D í a 22.—El de Santander (Este), con- Campos, 'Bernabé Rodr íguez , Francisco 
i r a José Flabrino y otro, por resistencia. 
i Las Marías de los Sagrarios 
Cultos eucaristiecs en Navajeda. 
El p r ó x i m o domingo bis c e & b r a r á n 
muy solemnes lías-iAsociaeiones d - aquelte 
parrociuia, y en ellos h a b r á n de lomar 
parte t a m b i é n las de los pueblos vecinos, 
invitadas por la activa delegada de Na-
vajeda. 
A las siete de la m a ñ a n a s e r á la comu-
n ión general, que d i s t r i b u i r á el director 
diocesano, y á las nueve, la misa solem-
ii ', h a c i é n d o s e a l fin la exposición de Su 
Divina ^lajestad y l a vela por las Ma-
r í a s hasla la reserva. 
A las tres de la tarde se h a r á la irnpo-
sXciózi de medallas a las que lo deseen, 
fanto del pueblo como forasteras, y acto 
seguido se p r a c t i c a r á el ejercicio 
Defensor, s eño r G a r c í a B r i z ; procurador, 
s e ñ o r Uslé ; ponente, s eño r Higuera . 
Día 22.—Bl¡ dé Reinosa, contra Eladio-
MontriJla, por disparo. Deiflansor, steñor 
B a r c a ; iprocurador, señor Alonso;, po-
nente, s eño r Temes. 
Día 23.—El del Juzgado de í Este, con-
t ra Vicenta Aduar, por contrabando; de-
fensor, s eño r Goí lan tes ; ^ procurador, ser 
ñ o r Escudero; panenite, s e ñ o r presidente. 
Día 23.—El dei Villaoarriedo, contra 
Juan Ortiz L a v í n , por lesíiones. Defen-
sor, s eño r Torre S e t i é n ; procurador, se-
ñ o r B á s c o n e s ; ponente, s eño r Higuera. 
S f í S ^ i ^ S f ? Ü S ^ ! S % S S ^ AntoJíi;>" tuni'bre, Ton*sermón"a""(^rgV"deJ mismo 
! director. Estos cultos t e r m i n a r á n con la Jesús Mar t ínez- y Juan Pérez'. T a m b i é n en ese mismo acto se impon-
d r á n las medallas,' concedidas ipor los 
¡notivos que a oon t inuac ión se' expnasan, 
a los mudhaohos de illas mismas tropas 
santanderinas que seguidamente sle men-
^iiOlnan: 
A l subinstruotor don Rafael Quijano y 
al cídlásta don Angel W ü n p h s , las que 
obtuvieron oomia pnimeros premios en la 
Carrera de Santander-Astilllero-Santander. 
A Víctor Orizaola (subinspecto'n-pa-
Irón) , J e s ú s Sáñohez, José Santa M a r í a , 
Perfecto S a ñ u d o y Apol inar Agüero , per-
Día 2G.—Bll de Santander (Oeste)" con- lenecientes a l grupo m a r í t i m o , las q u é se 
t ra Angel F e r n á n d e z , por d isparo; defen- Íes h a n •otorgado como ganadores de u n 
p roces ión del S a n t í s i m o . 
E l mismo d í a y en la misma forma los 
c e l e b r a r á n las M a r í a s de Rucandio, pre-
dicando en ejlos el doctor don Luis Pa-
lomera. 
No s e r á menor la concurrencia a és-
tos, dada la prox imidad de pueblos de 
crecido n ú m e r o de M a r í a s y la fama del 
s eño r Palomera como orador elocuente 
y de marcada unc ión evangél ica^ 
LUÍS RUIZ ZORRILLA 
E l Jocal destinado a las transacciones 
( juntó a l a estaedón del ferrocarrili) y las 
lac i iádades que proporciona eül numeroso 
servicio de t^entia para viajeiius y de mer-
cancias para los ganados, h a n de hacer 
segu namente que uias ferias da L i é r g a n e s 
sean de ias nxas ím¡porlanies de l a provin-
cia, y pdrsuaoadas de edio los ganaderos, 
no ocUit^ui éi j ú b i l o que les causa eil ver 
reaiizauos sus deseos, dispomendose a dar 
una ga l la rda prueba de que poseen una 
consiujerable riqueza pecuaria. 
EL CORRESPONSAL. 
U é r g a n e s , 23-10 de 1917. 
Estuches de Matemáticas : Métodos i e Dibu-
jo, de Gommelerán y otros autores. 
Regias, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Oasa m m (S. A.) Plaza yieja, 4. 
Talleres de impreuta: Cuesta de ia Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
n este Banco o entregadas iein 
de operaciones -con el másmo las^vi^a 
ciones refleiridas y que acepten iia 
StüCIUN HAARiTinflA 
ciliaioión. de ellas e n " E s p a ñ a a qug ^0lít 
i n v i t a , d e b e r á n scllidit-ar del( aanASe 1 
í 
v 
ner dereohio á la p r ima de cua t ro^9 ' ^• 
co Por escrito, que las presente al canie 
da la í e o h a que fija la Compañ ía iv ,a i1^ 
que abona por cada t í tu lo . 
Santander, 20 de octubre de 1917 
secretario, JiLSto Pereda Mendoza. 
Peseta 
-El 
sor, síeolor Qu in tana l ; procurador, señor 
I . ' inbera; ponente, señor Temes. 
Día 27.—El de S a n t o ñ a , contra Alfredo 
Teja, por lesiones. Defensor, s eño r Diez 
Cebadlos; iprocurador, sieñor Dón iga ; po-
nente, s e ñ o r HigueiM. 
Día 27.—EH de Santander (Oeste), con-
tra Carmen Vera y otro, por insultos. De-
fensor, señor if iarca; procurador, s e ñ o r 
Escudero; ponente, señor presidente. 
Día 29.—El de Santander (Esílei), con-
t ra Vicente Valle, por In jur ias . Defenso-
res, señores G a r c í a Briz y Las t r a ; procu-
radores, señores Ruano y B á s c o n e s ; po-
nente, señor presidente. 
Comisión de libertad ©ondiciotial. 
Rdíaoión de !|os penados que h a n sido 
propuestos para libertos, a s í oomo los que 
no alcanzado dicha (propuesta: 
M mitenoiar ía ddll Dueso.—Juan Bizoo-
oho Dejarano, s í ; ' Seiveriano González 
Iglesias, s í ; Salivador Demetrio P a l l á s , 
s í ; Joaqu ín MontCliín O la r í a , s í ; Miiguel 
Casinos Sánchez , s í ; Lorenzo Colva Soti-
Jlo, s í ; Pablo F e r n á n d e z González, s í ; 
Manuel Mesa Bordado, s í ; Leoncio Ma-
segqsa Seigado, s í ; Jacinto Gut iér rez 
Blanco, s í ; Juan Zuna González, s í ; Gui-
ilei'mo Cerrato Ajgudo, s í ; Pedro Moreno 
Espenola, s í ; Antonio M a r í a Ar is t izába l 
tercer prlemio en las regatas a remo ce-
lebradas recientemente, y cuyas meda-
llas il^an sido generosamiente donadas j^ar 
el joyero don Mariano Asen jo . " 
A Cesáreo Vega y B e r n a b é Rodr íguez , 
lus que gana'ron en las carreras pedes-
tres efleetuadas t a m b i é n este verano. 
Y aiT mús i co FéMx F e r n á n d e z la que, 
previa la tflormación 'dleil oportuno expe-
diente, le ha concedido el Consejo local, 
por ihaber salvado, icón grave riesgo de su 
vida, a un sordomudo, de ser atropellado 
por un a u t o m ó v i l ; medalla é s t a regala-
da por el industriar.! don Pedro Alvarfez 
San Mar t ín . 
Terminado este acto. Olas tropas de Vál1-
maseda y Santander se d i r i g i r á n al Sar-
dinero, dionde, de spués de comer all í 
acampadas y de efectuar algunas p rác t i -
cas de campo, a s i s t i r á n aÜ parido de fult-
bol, que ha día celebrarse en los Campos 
de Sport. 
Por la noche, a las nueve, h a b r á en el 
G'Juh de-la Expos ic ión una velada, en .lá 
que Los exploradores de Santander pon-
d r á n en escena algnas obras d r a m á t i c a s 
y e a n t a r á n varios coros. 
BJ lunes, a c o m p a ñ a d o s por sus compa-
ñeros , ' v i s i t a rán l a poblac ión líos explora-
dores de Vaimaseda, quienes seguramen-
GARGANTA, ,NAR I 
Méndez Núñez, 13. 
Z Y OIDOS 
- Santander. 
u; esiado tíei tiempo,—Vuelve de nue-
vo ei reguneu de mai Uempo para las cos-
cas oei l i t o r a l C a n t á b r i c o . 
Por éste motivo e n t r ó de a r r ibada en 
este puerco et vapor (fGaíiero» y no sa-
liriiHHii a sus faenas m las traineras n i 
vaporas ue pesca. 
p resen tac ión .—Se cita a ios h a ü a d o r e s 
de barri les de ace i t é «\ a c u n n » , para que 
a las diez de . la m a ñ a n a de l ioy se pre-
senten en este Juzgado de Alarma, para 
nacerles una n o t i ñ e a c i ó h . 
(v.areas. 
Pleamares: A las 10,49 m . y 11,2» n. 
Bajamares: A las 4,37 m . y 6,17 t. 
Parte comercial. 
Valladolid, 22 de octubre. 
E n el" Canaüi .—Entraron 200 fanegas de! 
irigo, que se pagaiHjn a 73,50 reales las 
y4- libras. 
En &i Arco.—Entraron 150 fanegas de 
trigo, a 73,50 y 74. 
E n lá Fleoha.—^No se hicieron operacio-
nes. 
Peñaf ie l . 
'Pieeios que r igen /en este mercado : 
Tr igo , (fanega de í)4' (Mhras, a 72 reales. 
Cjnteno, fanega de 90 libras, a 54. 
Cebada, la í a n e g a , a 50. 
Yeros, l a 'fanega, a 50. 
Avena, Qa faneiga, a 33. 
Medina del Campo. 
Precios que r igen en este mercado: 
Trógo, fanega de 94 libras, a 72 reales. 
Entraron, fanegas de trigo, 100. 
Medina de Río$ecQ,. 
Pecios qule rigen en este mercado: 
Tnigo, fanega de 94 libras, a 72 reales. 
Ent raron , fanegas de trigo, 120. 
Centeno, Ifanegá de 90 libras, a 58 rea^ 
Cebada, l a í a n e g a , a 50 reál'es. 
Avena, \la í a n e g a , a 44. 
A C E I T E DE OLIVA ^ 
Sevilla 22 de octubre. 
Poco -0 ipuede aniotar al empezar la se-y 
luana, del tráfico de aceite día a r r i e r í a . 
Sóoo dos entradores,, de los cuales uno 
no es cotizable, circu'liaron sus mulastras, 
en ftotal unas 700 arrobas. 
L a part ida buena se solicitó y se hizo 
pagar, por lo que dos precios se afirman 
y elevan. 
Los que en este d ía pueden tenerse pre-
seniles para regulllar las operaciones, se-
g ú ú procedencia y pre sen t ac ión de mues-
tra, son los siguiieíntes: 
Aceites corrientes, bien presentados, de 
buen olor y color, poca acidez, de 19 a 
19,25 (pesetas Sos once y medio kilos (76 
a 77 reá ies ) . 
Aceites m á s endebles, de 18,25 a 18,50 
pesetas (73 a 74 reales). 
S U C E S O S D E A Y E R 
Accidente desgraciado. 
A ilas siete y cuar to de la m a ñ a n a de 
ayer o c u r r i ó en los Altos Hornos de Nue-
va M o n t a ñ a un desgraciado aecídeaite. 
dell que resu l tó v íc t ima un pobre obrero, 
de oficio a l b a ñ i l , domiciliado en el pue-
blo de Peñacas t i l l o , de cuarenta y tres 
a ñ o s de edad, de estado casado, que tra-
baja en aquella fábr ica . 
S e g ú n parece, el mencionado obrero se 
hallaha haciendo una r e p a r a c i ó n en uno 
de los talleres que forman el grupo de la 
fábr ica , cuando, sin saber cómo, se des-
p r e n d i ó una chapa de hierro, que desde 
lo» alto vino a caer sobre el desgraciado 
a lbañ i l , que q u e d ó gravemente herido. 
Po r algunos c o m p a ñ e r o s fué traslada-
do sin p é r d i d a de tiempo a l b o t i q u í n de 
urgencia que existe en dicha fábr ica y 
desde ah í , n n a vez realizada la p r imera 
cura, fué t r a í d o a Santander, ingresando 
en el hospital de San Rafael en bastante 
malí estado. 
Ferias en Lié rganes 
Los .ganaderos de esta reg ión , ilncansa-
bles en la selección del ganado vacuno, no 
han omitido en estos ú l t imos años sacrifi-
cio alguno hasta obtener numerosos lejem-
piiares de las razas suiza y holandesa. 
E n la- actualidad, pasadlos Jos temores 
que í u n d a d a m e n t e líes in fundió 'la escasez 
de heno para el invierno, la abundancia 
de pastos de o toño , no sólo les ha atenta--
do a aumentar el n ú m e r o de reses, sino 
que éstas, ' por haber tenido suficiente a l i -
m e n t a c i ó n , han recobrado el engorde ne-
cesario para la mayor p r o d u c c i ó n de le-
iche, y tienen en condiciones de yenta 
magní f icos ejemplares, que seguramen-
te s e _ a p r e s u r a r á n a adqu i r i r los abaste-
cedores de mercados de leche. 
Las expresadas circunstancias 'les hizo 
concebir !a c reac ión de una feria mensual, 
•luisigudendo que sia celebre el ú l t i m o dáa 
de cada mes, y efec tuándose la pr imera 
el 31 del corriente, para l a q u e el; A y u n t a - ' pegante a su casa, donde con m á s fre-
miento h a concedido limportantes premios cuencia se c o m e t í a n los robos, y d e s p u é s 
a quáenles m á s loontrdbuyan a fomentarla ! de estar un rato en acecho observó que 
U n vecino del p 
n í a observando, con har to sentimiento 
suyo, que varios objetos que ten ía en su 
domic i l io (deisaparecían paulat inamente, 
sin saber por q u é arte o magia eran lle-
vados de su casa, y ante sus mismas «na-
rices. 
E l hombre, con una paciencia, tocaya 
a ' la que en sus buenos tiempo tuvo el 
Santo Job, e s p e r ó ayer pacientemente, 
escondido eñ el in te r io r de una cuadra 
lesde esta ifeaha se ponen a disposic ión 
Raterías importantes. I del púbik-o, y n v i b i r á n en cambio un res-
aseo de Canalejas ve-' guardo, canjietabTJe ien '&1 pliazo m á x i m o de 
un mes, por carpetas iprovisionales. que 
p o d r á n ser negociadas "en Bolsa, en Jugar 
de los t í tu los que se presenten a l canje, 
hasta que sean isusbs t i tu ídas por los tí tU' 
¡os définitiiivos. 
A l mismo tiempo r e c i b i r á n fes Obiíiga-
aioniatas una pi\imia de cuatro pesetas 
por cada t í tu lo ant iguo que presenten 
al canje, siem-pre que la p resen tac ión se 
efectúe antes del 1.» de diciembre próx i -
mo, pudriendo la C o m p a ñ í a , a par t i r de 
diciha feoha, modificar o .suprimir la p r i -
ma de que se trata-
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
0 / do/or de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta'en las principa(es farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Hispano-Suiia: 
i e 1 1 . i * . 
QO H . r» . ( A l t o n s o X I I Í ) . FHez y se is v i l v n l a s . 
P Ó M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUFLI-E, NÜMFP.O*^ ?ANTAFrT 
JE5 r ^ a g x x o r - o ^ . 
•Brazos y piernas .artificiales, fajas, cor-
sés .y toda clase de aparatos para •corre-
grir las desviaciones del cuerpo humano, 
cabestriUos y mulletas se construyen en 
los talleres de 
G A R C I A OPTlco 
. * 
por personal p r á c t i c o e inteligente. 
Gramófonos y discos 
San íranciBco, 15 —Teléfonos 521 y 465. 
(antes CASA DOTESIO) 
auto-pianos, ar-
elase de ins t ru-
Música , pianos, 
moniums y toda 
mentos. 
Es la casa mejor sur t ida y 
barata. 
m á s 
Wad-Rás , 7.—TeléfOno717 
Ahora mismo cor'a 
este anuncio. Guárdele 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18, 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
- de CRESPO «= 
tótauraní "El Oaníábrica 
d « P E D R O GOMEZ GONZAL£Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de La pob lac ión . Servicio a i * 
arta y por cubier t B. Servicio especia 
j a r a banquetea, bodas y Ituichs. Preciof 
' - Ir .qdns HabitP^íoneg. 
Plato del d í a : Lengua de ternera a la 
Milán esa. 
-elofería & Joyería & Optica 
C A M B I O D E M O N E D A —::-
P A S E O B E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y S 
Un iutruso r o m p í a u n candado que cerra-
ba la puerta de dicha cuadra y se colaba 
en ella de r o n d ó n . 
Cuando y a i i a b í a cargado con unas 
cuantas cosas y,se d i s p o n í a a evaporar-
se, el d u e ñ o de la casa le echó una mano 
y p i a n p ian i to le condujo ante «1 jefe de 
Vigi lancia, en donde se expl icó mejor que 
un explicador de cine, pues di jo dónde , 
cómo y en c o m p a ñ í a de q u i é n n a b í a ro-
bado lo que a l d u e ñ o de la casa de falta, 
cuyos objetos fueron eu parte recupera-
dos por ia Po l i c í a en diferentes prende-
r í a s . 
E l detenido, que es u n ratero profesio-
na l , i ng re só en la cá rce l , y la Po l i c í a bus-1 
c a , para detenerlos y conducidlos a l mis- ! 
mo lu jos í s imo hotel, a los que ayudaron 1 
al mencionado raterp en su empresa. | 
Lo sustrakio, s e g ú n el d u e ñ o , asciende 1 
en va lor a u n a s büO pesetas. 
Denunciados. 
Por ño cumpl i r las disposiciones dadas 
por" la AJcaldía . pa ra la c i r cu l ac ión de 
carros por el in ter ior de Ja poblac ión , ! 
fueron ayer denunciados algunos carre-
t é ros que! iban en el i n í e r i o r de sus 
vehículos . ] 
Uno que protesta. 
Ayer fué denunciado por la pareja de 
municipales de servicio. en el paseo de ^ 
Menéndez Pelayo, u n carretero domici-
liado en el pueblo de Cueto, p"0rque se ' 
pe rmi t ió ayer tarde d i r i g i r algunas ame-
nazas a los citados m u ñ í q i p e s , iprotee-
tando de uue d ías" antes, estos mismos 
guardias, nub ie ran denunciado a una | 
mujer que guiaba un ca r ro de su propie-
dad, h a c i é n d o l a retroceder cuando que-
r í a subir con el carro cargado por el ci-
tado paseo. 
Como e l ' e s c á n d a l o fué bastante bueno, 
los guardias condujeron a l exagerado 
protestante a las oficinas del Ayunta-
miento, en cal idad de detenido. 
Robo de cable. 
Los guardias municipales de servicio 
en el Sardinero dan cuenta de haber sido 
robados durante l a noche pasada unos 
200 metros de cable de luz e léc t r ica , de 
la Electra de Víesgo, cuya l ínea general 
pasa por el paseo de J o a q u í n Costa, en 
el mencionaclo Sardinero, sitio donde se 
comet ió el^robo. 
A pesar de las averiguaciones h e d í a s 
hasta ahora, no se sabe q u i é n e s son los 
autores del robo. 
Nosotros esperamos que los serenos par-
ticulares de aquella ztyna den una mues-
t ra de act ividad y descubran a los auto-
res del «cabl icidio», 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Po l i c l ín i ca intaslada en. el cuar-
tal do la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
óü personas, 
Banco Mercantil. 
Domiciliacion de obligaciones de la Com-
pañía tüe los Caminos de Hierro del 
Norte de España. 
Encargado este Banco por l a referida 
C o m p a ñ í a de t a l lOperación en esta p'aza, 
se inserta a eontinuaG(lón las condicio-
nes en las que se nealiizará l a operaoión. 
E n a r m o n í a con efli a r t í cu lo 8.°, p á r r a f o 
a), de 'lia ley de 2 de marzo de 1917 y la 
real orden de 20 del mismo mes,, esta 
C o m p a ñ í a ha aoordado .proceder a la do-
mi cal i ac ión eh- E s p a ñ a de los t í tu los por 
ella emitidlos, pagaderos en moneda na-
cional o extranjera, conforme a las condi-
ciones que a con t inuac ión se expre -an : 
Los mencionados t í tu los s e r á n substi-
tuidos par otros dia i dén t i ca s condiciones 
en cuanto a caipitall, g a r a n t í a , in te rés , 
vencimáentio y plliaaa de amor t i zac ión , pa-
gaderos solamente en moneda nacional, 
que no lastando admitidos a la cotización 
oficial en das Bolsas extranjeras, no se 
hallauan'sometidos a . r ibu tac ión m á s que 
en E s p a ñ a . 
Las Obligaciones objeto de la domicilia-
ción, son las que a a a n t i n u a c i ó n se ex-
presan : 
Pr imera serie Norte. 
Siagunda ídem i d . 
Tercera ídem i d . 
Cuarta í d e m id . 
Quinta ídem id . 
Segovúa a Medina. 
Especiailies Pamplona. 
Pr ior idad RarceUona. 
Pr imera hipoteca de Asturias, Gaüc ia 
y León. 
Segunda ídem íd . , id . 
Tercera ídem íd., íd. 
Aaciones de L é r i d a a Reua y Tarra-
gona. 
Este de E s p a ñ a ( in terés fijo). 
Los portadores de t í tu los de las clases 
expresadas, que deseen domicil iarlos en 
E s p a ñ a , d e b e r á n pne^entarlos, a parlar 
ile! d ía 25 de octubre actual, debidamen-
te relacionadlos en facturas especiales (jue 
NOTICIAS SUELTAS 
YA E S T A N A LA VENTA 
los renombrados huesos de los s 
tos, que con sabor sin igual, como3?" 
tiene demostrado, elabora la reimi0 
brada confitería de 
F R A N C I S C O , 27. 
EL. CENTRO 
08 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín» 
Especialidad en vinos blancos de L M 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Sen-^ ' 
esmerado en comidas .—Teléfono núra M 
Vino fiuedo 
Tónico nu t r i t i vo . De -exceleate «f*. 
sultado en (los casos de agotamiento 
por trabajo intelectual intenso eipp 
cioiloi violento o labor excesiva p f 
denoso all'imento del cerebro y Ál] 
sistema nervioso. 1 
Telefonemas detenidas.—De Pairmlo 
José Santos Cid, regimiento infanterÍT!?: 
lencia, n ú m e r o 23, pr imera del prir 
ro. (Ausente.) 
De Vigo: Mar t inva l le 
(Ausente.) 
Salón Pradera 
El m é r i t o de esa boca 
no e.s t u sonrisa tan sólo: 
El m é r i t o es tá en Orive, 
que inven tó ¿1 LICOR DEL POLO 
Trajes para niños. 
-\brigo8, uniformes, guardapolvos eic • 
Precios económicos. 
MARIA ARNAIZ.—Padil la, 8, 1. 
en traspaso casa viajeros. Informarán en 
esta Admin i s t r ao ión . 
m I TAS» 
E l mejor desinfectante microbicida co-
nocido hasta hoy. Para Agricultura, Ga-
n a d e r í a e Higiene. De venta en todas las 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
Para pedidos, a l representante en Sai»-1 
rander y su provincia,- don Doroteo Pero. 
•a, Juan de Alvear, 8, tercero. . 
t i i r i e r a 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncellas j 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-1 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para rec i to nacidos, forma m-| 
glesa y e s p a ñ o l a . 
Los espectácuios. 
SALON P R A D E R A . - Gran compañía 
de zarzuela y ó p e r a española. 
«Début» de la c o m p a ñ í a , ., 
A las seis y media de la tarda (se«»" 
1 ripia).-^-«La Tempes tad» . . ,nhlpV_ 
A las diez de la noche (sección doble). 
uMaruxa» . ' . ,a 
SALA NARBON. -Desde las seis de 
tarde. . ;no| ne-
Estreno de la interesante y°T}S™%M 
l íenla , de l a Casa Selig, titulada 
píz de B a g d a d » , cinco partes, 
tros. , ,„ t^nnora-
En breve, el mayor éxito de la ̂ "S âi 
da, «El proceso Clemenceau.., oT*-¡sí¡r 
c reac ión , en dos jornadas, ^ J • j c0.| 
ostenta u ^ e s p l a n d ^ f 
-Desde las 
Ber t in i , qye 
lección de « to iMtes» 
presente invierno. 
P A B E L L O N NARBON.-
de la tarde. 00 v 1o.0' 
Estreno de los e p i s ^ o s JhIanCos.>, 
«La m á s c a r a de los dientes b an ^ 
tu lados «La flecha envenenada» y 
pectro deül mue r to» . 
Tsnimita a« E L P U E B L O CA 
NTABPn 
. -eras de rob ' 
en.tablones da tadas A ^ f í de taH 
sean comprar. Proposicioneb y _Bil])ftoJ 
a Cahro Hermanos. Gran Via. 
^ O S T R A S HIGIENICAS 
Compañía 0 8 * ^ úe * * ^ 
DEPURADAS POR E S J A B U ^ 
I D E A L DRINK, » 
Teléfono 5 5 2 ^ ^ _ 
Unico que s'n ba frasco 
SARNA.3pesedrPguedj 
Blanca. ¿ ¿ ^ 1 8 8 . 
Plaza de iaf ^ 
0,60, 
Depósi to : 
Sarna 
QUINIIC0 ABONOS 
BONIFACIO * L 0 N * , „ 
, „ . « . r . . . .*"<f'"M. 
S í v i a r en MBrcial 
| íTpBíA 
•La Coim.' 
4 .en ella 
11 {iue ten. 
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PELETERIA 
Si la economía es la base de la riqueza, comprar bi -n es la base de la economía :: La mitad de Santander compra pieles en la Casa Láinz; la otra mita-i no compra bien. Una previa visita a d cha 
a8a, antes de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. 
Givn variedad en b < s «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en pieles s'n confeccionar: Petit gris, putois, marmotas, skungs, opotsumf, etc., etc., a precios interesantes. 
"Taller <de confecc ión y reparación para toda clase de pieles. 
S a n rancisco, 17 San Francisco, 17 
»,2. 
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y armar loa 
rf 66 d€SeA. 
i&ree. 
á/aero 10.-
DE L A 
l i a nueva M 
gn la pr imera quincena de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
| A L . F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
¿ttifrndo pasaje y carga para los expresados puertos. 
para n í a s informes, dirigirse a sus cmisignaiarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
PARA E L CABELLO 
antil. 
1.000. 
itos a la vie-
> de interés 
por cienlu 
anual, 
j a l . 
pj. vigía, tres 
hasta lO.OOO 
nan al fin de 
s de crédito, 




o S. A. 
.clon de eota 
los derechos 
oveno de sus 1 
r. a los seüo-
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o del 15 al 30 







íta, uno y me- ¡ 





" B - v t í D E L.AVONA 
Es el mejor tónico que &e conoce para lac abeza. Impide la c a í d a dei pelo y 
hace crecer maravillosamente, porque desiruye Ja caspa que ataca a la ra íz , 
• lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-, 
"tndo éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin-
Idiendo de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
p - ñ n i s o s a -
|2 Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
i | efiencia de a n í s . , S u s t i t u y e con gran 
a Ventaja el bicarbonato en todos sus 
o l u c i ó n 
Benedicto 9 
de gllcero-fosfato de cal de CREO 
SQTAiL. Tuberculosis, catarros eró 
nicos, bronquit is y debilidad gene 
1̂  iisoe.—Caja: 0,50 pesetas. © ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
|(¡ DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m e r j 1 1 - Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez .del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
SOCIEDAD HULLERA ESPASOLA 
l i ^ ¥ « O M] L O A 
Consuniido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medí-
1 "i Campo a Zamora y Oren e a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
láñales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
«Males y extranjeras. Declarados s imilares al Cardiff por el Almirantazgo 
flugués. 
itorbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para ufioei 
Jiurgicos y domcs.icos. 
"ganse los pedidos a la 
Socied d Hullera Española 
Evír'^í*15' ^ ^ ^ " a , o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
V,{ '1()—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
M aSente6 del a ((Sociedad Hul lera Española . ) .—VALENCIA, ton Rafael 
.ara otros informes y precios dir igirse a las oficinas de \r 




p e t i t o f ^ H - \ J 
ste a ia T el betún que todos buscabais, el que me jo 
conserva el calzado, el que tiene mayoi 
brillo y resulta el más económico. 
" f f d e f a l ^ 
i furcia 
OPTIC^ 
)nos 6¿1 ' 






Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción Cajas blancas, amarillas y rojas par» 
charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes, 
y no aceptéis otra marca 
Pompas fúnebres k INGEL BUIICO 
V e l a s c o , 6 . - T e l é f o n o 8 n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
r^ furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
Para traslado de cadáveres. 
(¡ran 
surtido en coronas, pensamientos, faroles 
IC,0 PERMANENTE : : C A R R U A J E S D E L U J O 
V a p o r e s correos e s p a ñ o l e s 
DE LA 
Compañía Jrasatlántica 
L í n e a del R ío de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El d í a 31 de octubre, a las once.de la m a ñ a n a , s a l d r á - d e Santander el vapor 
M . L . V I L L A V E R D E 
idmit iendo pasaje con destino a Cádiz p ra transbordar a l l í a l 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
le La misma C o m p a ñ í a ) , con desti'no a Montevideo y Buenos Aires, 
L 'NEA D E B R A S T L - P ATA 
A principios de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D " 
P i n l l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
Su capitán don Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros dé todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El d í a 19 de actubre s a l d r á de-Santand'-r el vapor 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana 
E l d í a 1.° de noviembre s a l d r á de éste puerto de Santander el moderno y rá -
pido vapor correo e s p a ñ o l 
I N F A N T A ÍS " B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hél ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de pr imera , segunda, segunda económica y tercera clase para 
I I AL. % I A. IV A 
Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camaroies de famil ias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de b a ñ o , W. C. y dos camas. / 
En los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, muy c ó m o d a s pa-
ra el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes dir igirse al agente general en ol Norte 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35 -Te lé fono 335.—SANTANDER 
Su capitán don Antonio Camelias. 
idmit iendo paasje y carga para Habana y Veracruz. ' 
Precios del pasaje en tercera ordinar ia : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desera-
)arque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
i2,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos.. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje,, en tercera 
¡ r d i n a r i a , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos.' 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, s e ñ o r e s Hl-
IOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
A S P Q L 
R e c o n s t i t u y e n t e - p a t e n t a d o . 
Original medicación, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc , etc., y de un poder tónico-
reconstituyente, incomparablemente supe 
rio- a todo lo conocido hasta el día 
Suelaboración a basa de escogido y riquí^ 
simo cacao puro d Caracas, con elicerofos-
fato compuestos, nucieinato sódico, arrhe-
naly nuez de kola, está h-cha enform i tal 
que sin perder nir guna de • us valiosas p 
piedades terapéuticas SABE EX • CT MEN-
T E KUJ L que el mejo - chocolate corriente, 
Puede hacerse con agua o leche, fgún se 
desee, emnleaido al tomarlo, i: distintamen-
te, pan, bizcocho, mantequilla, etc., etc. 
Preparación especial del 
Laboratorio ASPOL- OYiedo. 
P.dase en tod ŝ las farmacias de todos los 
sitios. EnSantande : Farmac as de Zamani-
11o, Jiménez, Zorrilla, García Morante y 
Vega. 
t La Propicia: 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
Gran surtido en coronas, faroles, cruces, etc., etc., para el día de d i -
fu ntois. 
FURGON A U T O M O V I L , para traslado de c a d á v e r e s , ccmstiiuído expre-
s a m é n t g para la Casa ^ n Los Estados Unidos. Coches fúnebres de p r i m é r a , 
«egilnda y tercera. 
COCHE ESTUFA, montado en doble suspens ión , ún ico en esta ciudad. 
P R E C I O S MODICOS —«:K - S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Alameda Primera, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
A.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S , 
E S P E J O S DE LAS F O R M A S Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA. 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 1l% 
ai e es fe fonaicion ^ maquinaria. 
Obregón vComp.-Torrelaveqa 
Construcción y repaoión de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
Vapores correos españoles. 
COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :•: 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado ; „ 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la Com-
• p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913.... » 48.767.696,86 
Subd.recciones y Agencias en todas las provimcias.de E s p a ñ a y principales puer-" 
toe del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o r d i n a n s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en San-
tander, don Leonardo G. Gut ié - rez Co loraer, calle de Pedrueca, n ú m . 9 (oficinas) 
DE L A 
r O M P ñ N I f l T R A S A T L A N T I C A 
. , L í n e a d e I S e w - Y o i - k . 
. A fines de octubre o principes de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
g - u l 
Su capitán don E . Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con destino a New-York. 
Se previene a los s eño re s pasajeros que para embarcar necesitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el señor g o U nador c iv i l y visado por el c ó n s u L d e 
los Estados Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con catorce días de antelación, 
cuando menos, a la salida del buque. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignaiarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
O C l VI O O IT 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los po vos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por ..dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse eu todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marfti registrada.) 
^IIVIIFNTF9 ^ ven(^cn gnisantes ver-
O i m i L l l I L O . enanos, bláa 
nos y blancos alltos, legítiimos, superiores 
para sembrar, y cereales de siembra de 
clase superior. O í e r i n o M a r t í n Ibáñez . 
Cerealles, ¡ e g u m i r e s , paja y patatas. He-
r rera de iPisuerga (Palenda). 
MERMELADAS TREVIJANO Mor 
Î ixz sin rival 
Por Incandescenela, por gasollnn, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo. Inexplosiv* 
F,l mejor y más económico slstem'a" di 
alumbrado para casas de campo, hotfllw. 
etr 
Palmatorias con vela, para bencina, c -
Vro veces ra As econ^mio» que las velti ? 
*-"•! nesetas 
Lámparas Kranz para luz eléctrica 
Da luz como la del shaoinetaoitaolnol» 
Da luz blanca como la del Sol Aprov* 
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verd» 
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante Tamaño reducido Consum» 
un vaáio por bujía 
Oí)pA«ito al por mayor ym unor Alma-
cén <9« mueblee, máquinas parlante! y di» 
009. h^lflietea y motoclfllitai. Narol»o Or-
tsga {«. DB C. \ • 
aî M-MniM fi t tmmr*. «a ^ _ i a c * v a M » j i « 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA CLASE DE MUEBLES USADOS 
Calla Am Juan da Harrora. 7. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José , n ú m e r o 3, bajo. 
